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El presente estudio tiene por finalidad analizar el proyecto perteneciente al Sector Energía 
y Eléctrico: “Línea de Transmisión Aérea/Subterránea Set Mariátegui – Set Mirador”; 
desarrollado por la empresa contratista G&C para el cliente ENEL; enfocándose en identificar 
los elementos de riesgo determinados dentro del proyecto y su relación con la gestión de la 
seguridad; gestiones que se caracterizaron por una planificación estricta; sin embargo, no estuvo 
exento de aquellos eventos y sucesos que desviaron los planes, así como las proyecciones 
estimadas y que motivaron diversos cambios durante su ciclo de vida y ejecución. Para efectuar 
el estudio se recurrieron a diversos insumos de información entre políticas, programas, registros, 
procedimientos y documentos en general y se utilizaron herramientas como encuestas. El estudio 
muestra un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, de diseño no experimental transversal y de 
un tipo de diseño transaccional correlacional-causal. Se enfocó en un conjunto de 28 interesados 
clave en el proyecto entre especialistas de la contratista G&C, Chau Contratistas, ENEL, SGS y 
la comunidad, entre supervisores, inspectores, ingenieros, residentes de obra y líderes de la 
comunidad. Producto del análisis de resultados, se identificó que la relación existente entre la 
gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto es directa y fuerte y se propuso 
un modelo para gestionar los riesgos de seguridad del proyecto que incorpore: La elaboración de 
una estructura de Desglose de Riesgos para gestionar y asignar a los responsables y dueños del 
riesgo, así como de la respuesta a los riesgos. 
 




The purpose of this study is to analyze the project belonging to the Energy and Electric 
Sector: "Overhead / Underground Transmission Line Set Mariátegui - Set Mirador"; developed 
by the contractor company G&C for the client ENEL; focusing on identifying the risk elements 
determined within the project and their relationship with security management; efforts that were 
characterized by strict planning; However, it was not exempt from those events and events that 
deviated from the plans, as well as the estimated projections and which led to various changes 
throughout its life and execution cycle. To carry out the study, various information inputs were 
used, including policies, programs, records, procedures and documents in general, and tools such 
as interviews, focus groups, questionnaires and surveys were used. The study shows a 
quantitative approach, descriptive scope, non-experimental cross-sectional design and a type of 
causal-correlational transactional design. He focused on a set of 28 key project stakeholders 
among specialists from the contractor G&C, Chau Contractors, ENEL, SGS and the community, 
including supervisors, inspectors, engineers, site residents and community leaders. As a result of 
the analysis of the results, it was evidenced that the relationship between Risk Management and 
Project Safety Management is direct and strong and a model was proposed to manage the 
Project's safety risks that incorporates: of a Risk Breakdown structure to manage and assign 
those responsible and owners of the risk, as well as the response to risks. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
   
1.1 Descripción del proyecto a investigar  
Las empresas públicas y privadas y las organizaciones estatales, hacen evaluación de las 
consecuencias que los sectores relacionados a la energía tienen sobre el medio ambiente. Una 
serie de efectos ralentizan las proyecciones sustentables se desprenden de las etapas de 
producción, transporte y consumo de diversas fuentes energéticas como, por ejemplo: 
- La reducción paulatina de recursos no renovables. 
- El monóxido de carbono, óxido de azufre, metales pesados y otros elementos 
contaminantes emitidos al medio ambiente 
- El impacto sobre el entorno paisajístico, así como sobre las áreas protegidas, como 
consecuencia de la extracción de recursos, responsabilidad de empresas que tienen como 
finalidad, cubrir la brecha de demanda energética local. 
- La contaminación visual, así como acústica proveniente de las fuentes de energía, de la 
misma forma que la contaminación sobre suelos, aire y agua, reforzado por factores que 
tienen un impacto crítico en la salud tanto de las comunidades como del medio ambiente. 
- Los residuos y desperdicios originados por la demanda y consumo de energía, los mismos 
que tienen un tratamiento que requiere una degradación de largo plazo. 
Estas condiciones y características se pueden identificas en diversas realidades en todo el 
globo, adicionando así mismo el efecto del cambio climático, invernadero y otros demás 
factores. Esto genera diversos efectos sobre la sociedad, el ambiente y la economía en los 
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sectores correspondientes, lo que requiere de aplicación de procedimientos de carácter sostenible 
por las compañías que desarrollan la industria de la energía de punta a punta. 
Por ejemplo, según (ESAN, 2019) en el Perú la producción de energía eléctrica se 
incrementó hasta en un 186 % en los últimos 20 años. A pesar que la demanda local de energía 
es cubierta en gran parte y existen oportunidades de exportación e inversión, uno de los 
principales objetivos de este mercado debe ser minimizar y/o evitar el impacto ambiental en cada 
proceso de producción y para ello, se hace imperante gestionar los riesgos y medir su impacto en 
la gestión de la seguridad de los proyectos como punto crítico para el éxito en los resultados y la 
satisfacción de los interesados y beneficiados.  
Ante esta situación se identifica la oportunidad de analizar el proyecto de las Líneas de 
Transmisión 60 kV asociadas a la SET Mariátegui que aseguró el abastecimiento de energía 
eléctrica a los usuarios para la Zona Norte y Este de Lima a través de la aplicación de una 
estrategia de gestión de los riesgos sobre la gestión enfocada en la seguridad en los aspectos de 
expectativas de la comunidad, gestión de las obras civiles, electromecánicas, en el programa de 
ejecución, en la administración de los suministros y proveedores, en la gestión efectiva de 
recursos humanos, en la gestión de la seguridad en campo, medio ambiente y salud ocupacional, 
en el cronograma de ejecución y en el programa de rehabilitación. 
ENEL, S.A.A. ejecutó la construcción de la nueva SET Mariátegui, ubicada en la Calle 
Jirón de la Salud s/n, entre las Av. Héroes del Cenepa Oeste y Wiese, Distrito de SJL, en la 
Provincia y Departamento de Lima.  
Esta nueva Subestación 60/20/10 kV 40 MW Mariátegui requirió líneas de interconexión a 
dicha Subestación, que se realizaron mediante la apertura de la línea subterránea en 60 kV 
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existente L-6741 (Mirador-Zárate), y el tendido de un nuevo circuito de la línea aéreo-
subterránea entre la Subestación Mirador y la nueva Subestación Mariátegui L-6740 ejecutado.  
Estas líneas afectadas por las referidas obras, enlazaron las diferentes subestaciones de 
transformación (SET). La relación de las mismas se aprecia en la tabla 1. 
Tabla 1  
Líneas de interconexión de la subestación Mariátegui 
Línea N°  Descripción  Actuación  
L-6741 (L1)  SET Mirador-SET Zárate  Abrir línea para Entrada-Salida en 
Nueva SET Mariátegui  
L-6740 (L2)  SET Mirador-Nueva SET 
Mariátegui  
Tendido de línea por trazado 
existente y nueva línea a Nueva 
SET Mariátegui  
Nota.  Información de Líneas ENEL 2019 
 
Estas líneas son de tipo aéreo y subterráneo. La forma de instalación de las líneas 
subterráneas se desarrolló de doble terna (circuito) en la L1 y de simple terna (circuito) en la L2. 
La forma de la línea aérea fue la correspondiente al tendido de la L2 por los postes existentes y 
preparados a tal efecto que soportaron la L-6743: SET Mirador – SET Canto Grande, además de 







Figura 1 Situación de Partida del proyecto 




Figura 2 Situación Final del proyecto 




1.2 Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general   
Determinar la relación existente entre la gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad 
del proyecto Línea de Transmisión 60KV Aéreo/Subterránea Set Mirador - Set Mariátegui 
facilitando la definición de un modelo que refuerce los aspectos más débiles de la relación en 
beneficio del proyecto. 
1.2.2.  Objetivos específicos   
 
1. Determinar la relación existente entre el proceso de planificar la gestión de los riesgos y la 
gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador. 
2. Determinar la relación existente entre el proceso de identificar los riesgos y la gestión de la 
seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador. 
3. Determinar la relación existente entre el proceso de realizar el análisis cualitativo de 
riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set 
Mirador. 
4. Determinar la relación existente entre el proceso de realizar análisis cuantitativo de riesgos 
y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set 
Mirador 
5. Determinar la relación existente entre el proceso de planificar la respuesta a los riesgos y la 
gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador. 
6. Determinar la relación existente entre el proceso de implementar la respuesta a los riesgos 




7. Determinar la relación existente entre el proceso de monitorear los riesgos y la gestión de 
la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador. 
8. Proponer un modelo para gestionar los riesgos de seguridad del proyecto Línea de 
Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador (mapa de riesgos, transparencia de riesgos, etc.). 
1.3 Justificación 
El estudio permite diagnosticar los aspectos alrededor del proyecto de las Líneas de 
Transmisión 60 kV asociadas a la SET Mariátegui mediante el estudio de su estrategia de 
gestión asociada a los riesgos sobre la gestión enfocada en la seguridad en los aspectos de 
expectativas de la comunidad, gestión de las obras civiles, electromecánicas, en el programa de 
ejecución, en la administración de los suministros y proveedores, en la gestión de recursos 
humanos, en la gestión de la seguridad en campo, medio ambiente y salud ocupacional, en el 
cronograma de ejecución y en el programa de rehabilitación. 
Estos aspectos permiten identificar las buenas prácticas en gestión enfocada en los riesgos 
sobre la gestión de la seguridad con la finalidad de aplicarlos en otras ramas de la industria de la 
energía y poder también extenderlo a la industria de la construcción. 
Según (Statkraft, 2019) en la actualidad no existe la idea de una sociedad sin acceso a la 
energía. Existen iniciativas y lineamientos para incrementar el acceso a la electricidad y los 
beneficios del mismo, hecho respaldado en diversos estudios. No obstante, el 17% de la 
población mundial (cerca de mil millones de personas alrededor del mundo) necesitan de acceso 
a servicios de energía, utilizando otros medios para satisfacer sus necesidades de energía.  
Es la realidad de varios países la correlación entre los indicadores de pobreza con la falta 
de acceso a los servicios de energía. Dicha realidad no es ajena al Perú, en donde existe un 
crecimiento del consumo de energía, aún se evidencia niveles de pobreza en zonas rurales y la 
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relevancia de generar compromiso del estado para incrementar la inversión en infraestructura 
eléctrica en el país. 
 
Figura 3 Relación entre pobreza y energía 
Fuente: Statkraft 2015 
Tomando las cifras del Banco Mundial, el porcentaje de población en situación de pobreza 
en el Perú ha disminuido de forma sostenida y por tanto incrementado la calidad de vida de las 
personas, la misma que tiene como consecuencia un mayor consumo de energía por habitante, 
dicha tendencia se muestra desde el 2004 hasta el año 2014. Es en el 2015 que el nivel de 
consumo de energía de naturaleza eléctrica a nivel nacional creció en 5% respecto al año 





Es beneficiario para la población que en las zonas más índice de pobreza haya aumentado 
significativamente el acceso al servicio de energía eléctrica. De acuerdo con el Ministerio de 
Energía y Minas, a partir del año 1993 el coeficiente de electrificación creció de 54.9% a 93% a 
nivel nacional, y a nivel rural pasó de 7.7% a 78%. 
1.4 Alcance de la investigación   
La presente investigación cubre el análisis de la gestión de riesgos y de la seguridad como 
factores clave y relacionados como parte del proyecto, dentro de estos se debe considerar, los 
riesgos, operativos, de trabajo, financieros, de cronograma y aquellos que afecten las 
actividades, así como la ejecución del proyecto, considerando la ubicación y el desarrollo del 
plan correspondiente. 
La SET Mirador está ubicada en un saliente de la ladera superior de un cerro, jurisdicción 
del Distrito de San Antonio de Jicamarca, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima.  
La coordenada UTM WGS 84 es la siguiente:  
8.683.123 Norte – 283.709 Este  
La nueva SET Mariátegui, estará ubicada en la Calle Jirón de la Salud s/n, entre las Av. 
Héroes del Cenepa Oeste y Wiese, Distrito de SJL, en la Provincia y Departamento de Lima.  
La coordenada UTM WGS 84 es la siguiente:  
8.677.616 Norte – 283.399 Este  
En la figura 4, se muestra una imagen en la que se aprecia la ubicación de las sub 




Figura 4 Emplazamiento instalaciones.  




1.4.1. Condiciones climatológicas  
El clima en la zona del estudio cuenta con un índice de humedad alto y gran polución 
salina, debido a su cercanía con el mar, y con insuficiente precipitación pluvial.  
Las características climáticas de la zona del estudio son:  
- Temperatura máxima:     33 º C  
- Temperatura mínima:    10 º C  
- Temperatura promedio:  26 º C  
- Humedad relativa media:  70,0 %  
- Velocidad del viento máxima:  60 km/h  
- Altitud promedio:   1.000 m.s.n.m.  
- Nivel de corrosión:   Muy elevado  
1.4.2. Condiciones sísmicas  
- Aceleración Vertical:   0,45 g  
- Aceleración Horizontal:  0,30 g  
1.4.3. Vías de acceso  
Las infraestructuras objeto de este estudio se encuentran en el distrito de SJL, el cual se 
ubica al Noreste de Lima Metropolitana, aproximadamente a unos 15 kilómetros del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez y a unos 12 kilómetros del centro de Lima.  
SET Mariátegui: Desde el centro de Lima, por la Av. 9 de octubre, Próceres de la 
Independencia y junto a la UNMSM.  
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SET Mirador: Desde la SET Mariátegui, por Próceres de la Independencia, Pachacútec, 
Huayna Cápac, Av. Miguel Grau y desde aquí por caminos de acceso en dirección Noroeste 
aproximadamente 2 kilómetros.  
 
Figura 5 Ubicación de las instalaciones 
Fuente: ENEL 2019 
 
1.5 Restricciones y limitaciones  
- Acceso a la documentación interna de la empresa debido a la coyuntura del Covid19 
- Disponibilidad de los recursos para investigación 
- El proyecto estuvo asignado a otra contratista inicialmente, la empresa GALINDO S.A. la 
cual documentó escasamente evidencias para el presente estudio. 
  
    
San Juan de  
Lurigancho   
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- Se presentaron problemas con un traficante de terrenos en el tramo aéreo entre las T-18 
hasta la T-21, restringiendo el ingreso a la zona de ejecución, que se solucionó a través de 
una gestión realizada por el último contratista en coordinación con el cliente ENEL S.A. 
- Se presentó problema con los pobladores de la zona desde el Poste 25 hasta la cámara de 
paso N°3 tramo subterráneo Asentamiento Humano - Nueva Jerusalén (conocido como la 
zona de chanchería por existir granja porcina) , el problema principal fue la reubicación de 
la estructura en nuevas coordenadas para que la línea aérea pueda cumplir técnicamente 
con las distancias de seguridad, según estudio del proyecto no cumplía con dichos 
requisitos, resuelta con retiro de desmonte y ensanchamiento de su avenida y pagos 
pendientes  en coordinación con el cliente ENEL S.A. 
- El traslado de la estructura también fue crítico, por contar con las vías de acceso demasiado 
angosto, con mucha pendiente y oposición de la población, se solucionó con dialogo, 
limpiando los accesos y apoyo policial para restringir el paso de vehículos y el cuidado de  
robo por parte de la gente de mal vivir, de ese modo se facilitó el traslado y a la vez seguro 
sin causar ningún tipo de incidente y accidentes con la población, el día del traslado se 
coordinó con los dirigentes, para que ellos informen a su población de dar las facilidades y 
que ese día no tengan ningún material u objeto que obstaculice el paso del traslado del  
poste con una grúa de doble tracción. 
- Se cumplió con el objetivo de trasladar las estructuras sin causar ningún incidente y/o 
accidente personal o material, se mitigo los riesgos y los riesgos residuales fueron 
controlados. 
- El izado del P-25 también fue crítico, ya que su nueva ubicación fue en una zona rocosa y a 
15 m de altura del inicio del cerro, también el espacio para ubicar a la Grúa Telescópica de 
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50ton, por su gran tamaño los espacios no fueron suficientes, esto motivo realizar las 
negociaciones con los dirigentes de este sector y dándoles ciertas concesiones pero siempre 
en coordinación con el Cliente ENEL S.A. se planteó la propuesta y aceptaron que con 
maquinaria pesada con una retro excavadora y volquetes ampliar el espacio y la 
eliminación del desmonte, una vez realizado este proceso y teniendo listo el espacio se 
procedió al izaje de la estructura cumpliendo con todo los procedimientos de seguridad 
correspondientes mitigando los riesgos para este tipo de maniobra.   
- Se presentaron problemas desde la Cámara de paso 3 hasta la Cámara Ciega 1 
(Asentamiento Humano Pedregal Avenida Jerusalén) resuelta con negociación entre ENEL 
S.A. como dueño del proyecto, la contratista Grupo Inversiones G&C S.A.C, como 
ejecutor, así como los dirigentes de la población organizada. Se cumplieron con todos los 
acuerdos asumidos. 
- En el tramo Subterráneo se encontró material de roca del poste terminal P-25 hacia la 
cámara de paso CP-1, tamos de 40m de roca y otro tramo de 250 m de la Cámara de Paso 
CP-3 hacia la cámara de empalme CE-1. 
- Problemas interferencias, problemas sociales, problemas con los traficantes de terreno y 
población organizada, un tramo de 100 metros que fue el segundo punto más crítico y que 
se demoraron en la negociación mucho tiempo en ponerse de acuerdo entre ENEL y la 
población organizada y se resolvió con lo solicitado por la población en la construcción del 
muro de contención, refacción y enrejado de su losa deportiva, pavimentación de la Av. 
Jerusalén y pago de cocheras por interferencia de vía por la construcción de la línea 
subterránea.(existe informe de cumplimiento del compromiso de ENEL y la junta directiva 
del AA-HH Jerusalén) 
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- El tendido aéreo fue todo un éxito debido a que todos los riesgos fueron identificados y se 
tomaron todas las medidas de control en el componente de seguridad, durante y después 
del tendido, también en el tendido de la línea subterráneo, el tendido de la línea subterráneo 
se realizó en 5 tramos desde la CE-5 hasta la Set Mariátegui, CE-5 hasta CE-4, CE-4 hasta 
CE-3, CE-3 hasta CE-2, CE-2 hasta CE-1 y CE-1 hasta P-25, en este último tramo paso un 
incidente en pleno tendido cuando el cabezal instalado en la punta del conductor y estando 
a 40m aproximadamente para llegar a la base del P-25, dicho cabezal o cabeza de tiro se 
zafó, sabíamos que este tendido se realizaría en un tramo con pendientes significativas, con 
gente de la población transitando contantemente, poco colaborativos para cumplir las 
restricciones y con pobladores que transportaban alimentos hacia la granja porcina, nos 
restringían la maniobra y con un alto riesgo de ocurrencia de un accidente fatal, de acuerdo 
a la evaluación de riesgos se planifico el tendido CE-1 hacia el P-2 de subida, el Winche se 
ubicó cerca al P-25 y el Porta Bobina cercano a la CE-1, según el plan de tendido, por lo 
que el Winche equipo de tendido de 4 ton lo remplazamos por otro de 9 ton el cual estuvo 
con una tensión de tiro de 2000kn cuando se zafo la cabeza de tiro y en el instante de la 
acción y la reacción del cable, este retrocedió violentamente a gran velocidad que ni el 
personal que estuvo dentro de las cámaras de paso no lo vieron pasar y el cable salió por la 
CE-1 elevándose a una altura de 9m chocando con  un poste de alumbrado de 12m que 
amortiguo el impacto y evitando que el cable produjera daños o accidentes, por naturaleza 
el cable siempre hace la figura del número ocho, no hubo accidentes personales ni 
materiales. Esto representó un riesgo no identificado y por lo tanto no controlado y que 
causo temor en la comunidad y mucho más en las zonas donde se ejecutaron las 
actividades de tendido, la comunidad con sus dirigentes en su conjunto nos paralizaron la 
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obra hasta que ellos tengan la garantía que no vuelva a ocurrir dicho incidente, pero si en 
esta maniobras de tendido  se cumplió con materia de seguridad y Salud ocupacional, con 
todo los protocolos correspondientes, como un plan de tendido, procesamiento de tendido, 
charla pre operacional, seguridad policial, etc., coordinación previa con la población y 
resto de los involucrados, este incidente trascendental motivo a reuniones de análisis del 
incidente entre los representantes de todos los involucrados, el Cliente ENEL, La 
Contratista como empresa ejecutora y la población, para tomar medidas correctivas y de 
seguridad para garantizar el reinicio de la actividad de tendido, se tomaron los acuerdos y 
compromisos que fueron asentados en el cuaderno de obra para su cumplimento, se 
evaluaron mejor los riesgos y se mejoró los procedimientos de maniobra en temas de 
seguridad, se realizaron cambios técnicos en el procedimiento especifico de aseguramiento 
del cabezal, mejores coordinaciones con el Cliente ENEL y la población, teniendo en 
cuenta las lecciones aprendidas y la mejora continua, llegando a un buen acuerdo y 
motivando nuevamente la confianza de la población, se reinició el proceso tendido, 







CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 
  
2.1 Elección del proyecto  
El proyecto fue seleccionado debido a los siguientes aspectos importantes en el estudio de 
los riesgos: 
- Impacto en la comunidad 
- Impacto en obras civiles 
- Impacto en obras electromecánicas 
- Impacto en el programa de ejecución 
- Impacto en los suministros y proveedores 
- Impacto en la administración de recursos humanos 
- Impacto en la gestión enfocada en la seguridad en campo, medio ambiente y salud 
ocupacional 
- Impacto en la evaluación del cronograma de ejecución 
- Impacto en el programa de rehabilitación 
Lo que lo hace candidato a analizar aspectos de riesgo específicos del proyecto 
identificando los factores ambientales al mismo y aislándolos para un posterior análisis y 
diagnóstico. 
2.1.1. Impacto en la comunidad  
El proyecto de las Líneas de Transmisión 60 kV asociadas a la SET Mariátegui 
representará un importante impacto positivo por asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a 
los usuarios para la Zona Este de Lima. 
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2.1.2. Impacto en obras civiles  
La obra: “Obras Civiles y Montaje Electromecánico Línea de 60kv Set Mirador a Set 
Mariátegui” desarrolló un esquema basado en prácticas de prevención de seguridad respaldadas 
por SGS quien actuó en el rol de inspector y verificador del cumplimiento de las normas a lo 
largo de la ejecución del proyecto. Las obras tuvieron las siguientes actividades: 
Obras civiles en la línea aérea 60kv 
 
Traslado de material y acopio de material, excavación, cimentación, instalación de acero e 
instalación del stub de la torre eléctrica (figura 6 a la figura 11) para el montaje de la mesa del 
primer cuerpo de la torre. 
 
Figura 6 Acopio de material 





Figura 7 Traslado de material 






Figura 8 Excavación Profunda 






Figura 9 Cimentación 





Figura 10 Instalación del acero 






Figura 11 Construcción de la punta de diamante de la torre eléctrica 
Fuente: GyS 2019 
 
Construcción del muro de Protección para el poste Nº 01 En esta actividad se procedió a 
realizar el muro de Protección. 
 
 
Figura 12 Inicio de la construcción del muro de protección para el poste N° 01 





Figura 13 Finalización de la construcción del muro de protección para el poste N° 01 
Fuente: GyS 2019 
 
Elaboración de la base del Poste Nº 25 En esta actividad se perfilo la superficie rocosa para 
elaborar la base del poste. 
 
Figura 14 Inicio de la Elaboración del poste N°25 








Figura 15 Elaboración del poste N°25 




Figura 16 Refuerzo de base de Poste 








Figura 17 Estructura del poste 25 terminal 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Replanteo y Sondeo en la Zona. En esta actividad se procedió a realizar el replanteo y 
sondeo en zonas donde existía interferencias y terreno de mayor dureza, los niveles alcanzados 
en la calicata estuvieron condicionados a las interferencias encontradas, ya que se debe cumplir 





Figura 18 Identificación de interferencias calicatas 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Figura 19 Marcación de Zona de Trabajo para excavación 






Excavación. En esta actividad se procedió a realizar las excavaciones con maquinaria en 
zonas donde no había interferencias y excavaciones manuales en zonas donde existía 
interferencias; también se realizaron excavaciones para cámara de empalme en terreno de mayor 
dureza y perfilado. Los niveles alcanzados en la excavación estuvieron condicionados a las 
interferencias encontradas, ya que se debe cumplir con el alejamiento mínimo que establece el 




Figura 20 Excavaciones manuales 









Figura 21 Excavaciones con maquinaria 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Figura 22 Construcción de Cámara de Empalme 






Eliminación de Desmonte. En esta actividad se procedió a trasladar todo el material que 
interrumpió el pase para los trabajos previos y posteriores al poste 25 y provenientes de las 




Figura 23 Retiro de desmonte 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Instalación de Tubería HDPE. En esta actividad se procedió a colocar las tuberías HDPE 







Figura 24 Instalación de Tubería HDPE 




Vaciado de Concreto en Enductado. En esta actividad se procedió a colocar el concreto de 
resistencia de diseño de f’c = 175 kg/cm2 para la sección del Enductado en la línea subterránea; 






Figura 25 Vaciado de Concreto 




Relleno Compactado. En esta actividad se procedió a realizar el relleno compactado con 
material de afirmado en todo el recorrido de la línea subterránea de 60kv, se realizaron los 





Figura 26 Relleno compactado 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Reposición de Pavimentos. En esta actividad se procedió a reponer todos los tipos de 
pavimentos afectados en la obra, los pavimentos asfalticos se restituyeron con el mismo espesor 
encontrado y con el ancho de 3.00 metros tal como lo dispuso la Municipalidad de San Isidro, los 







Figura 27 Pavimento de concreto 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Figura 28 Pavimento asfaltico 




2.1.3. Impacto en obras electromecánicas 
En lo que respecta a este aspecto, es importante destacar las verificaciones y revisiones de 
la infraestructura y la estructura de las torres, una vez culminada la parte de obras civiles tanto en 
la línea aérea y subterránea,  iniciándose el tendido al montaje de las torres y tendido de 
conductor en la línea aérea y la línea subterránea, con el consecuente tendido del cable, tendido 
de la F.O. aterramiento torres, poste, en las cámaras de empalme y los terminales tanto en el P-25 
como en la subestación Mirador Mariátegui. Todo este proceso en concordancia con las normas 
de seguridad definidas en el proyecto. 
Montaje de una torre de alta tensión 60kv 
 
Figura 29 Instalación de la pluma de montaje 







Figura 30 Ferretería de la torre 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Figura 31 Inicio de armado de torre 





Figura 32 Proceso armado de torre 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Figura 33 Conclusión de armado de torre 






















Figura 34 Tendido de conductor de línea aérea 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Tendido de cable de línea subterránea de alta tensión 60kv 





         
 
 Figura 35 Limpieza de ductos 




Figura 36 Tendido de Cable 






Figura 37 Instalación de Capuchón 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Figura 38 Aterramiento en cámaras de empalme, Rotulación 




   
   
 
Figura 39 Llegada a la Sub estación y aterramiento directo 






















Figura 40 Finalización e instalación de sistemas eléctricos 




2.1.4. Impacto en el programa de ejecución 
Durante la fase de ejecución de la obra se destaca una planificación de tiempos de acuerdo 
a cada actividad para su correspondiente administración de recursos humanos, equipos y 
materiales, la programación de actividades permitieron realizar en forma adecuada las obras 
civiles y electromecánicas. Toda esta programación estuvo plasmada en un cronograma de 




2.1.5. Impacto en los suministros y proveedores 
La importancia en este punto radica en que los materiales en su mayoría fueron proveídos y 
entregados en obra por ENEL S.A.A. asumiendo la responsabilidad por la gestión de riesgos y la 
calidad derivada de la entrega oportuna, Los materiales consumibles fueron suministrados por 
GRUPO INVERSIONES G&C S.A.C. los cuales fueron comprados en ferreterías locales 
también bajo condiciones que no generen impacto negativo en la seguridad del proyecto. 
2.1.6. Impacto en la administración de recursos humanos 
Para la ejecución se contó con la participación de mano de obra calificada, todo el personal 
pasó los cursos de capacitación, contaron con póliza de seguro y todos los requisitos que el 
cliente exigió, el área de recursos humanos del contratista: GRUPO INVERSIONES G&C 
S.A.C. realizo todas las gestiones para que todo el personal contara con todos los requisitos 
exigidos por ENEL S.A.A. 
 
2.1.7. Impacto en la gestión de la seguridad en campo, de medio ambiente y salud ocupacional 
Impacto en la gestión de la seguridad en campo 
El objetivo general de GRUPO INVERSIONES G&C S.A.C., fue velar la integridad física 
de su personal en campo, controlar los riesgos en los equipos y mantener el ecosistema en la 
zona del trabajo durante la ejecución. Y sus objetivos específicos fueron velar por el 
cumplimiento de: 
- En la seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el personal. 
- El Plan de Manejo ambiental del proyecto. 
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- Cumplir las medidas indicadas para prevenir o mitigar los daños en situación de 
emergencias o accidentes, en función a las medidas de control de accidentes y prevención 
de riesgos. 
Impacto en la gestión de salud ocupacional 
Dentro del trascurso de la obra no ha habido accidente y/o lesión de algún trabajador. Se 
tomaron las siguientes medidas a fin de prevenir y evitar la ocurrencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, conocer y monitorear el estado de salud como están ingresando a 
laborar cada uno de los integrantes en la obra: 
- Examen médico pre ocupacional, requisito indispensable para asegurar el ingreso a obra. 
- Charla de Inducción dictado por ENEL S.A. en el cual se instruyó al personal en temas 
relacionados a la seguridad en el trabajo, reglamento interno de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
- Charlas de seguridad de 5 minutos donde se dictaron a las cuadrillas de trabajo, al inicio de 
las actividades, estas charlas fueron dadas por el ingeniero de seguridad con la 
participación continua de cada uno de los trabajadores. 
- Se dotó a todos los trabajadores de equipos de protección personal. 
- Se realizaron inspecciones a todos estos materiales y equipos utilizados en la obra, además 
de inspeccionar el ambiente de trabajo. 
- La limpieza general se realizaba a diario. 
- Se señalizaban las áreas de trabajo en cada punto donde se trabajaba. 
- En todo momento se contaba con un vehículo en obra, el cual servía de transporte ante la 
ocurrencia de una emergencia. 
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- También se contó con extintores, botiquín de primeros auxilios y camilla para evacuación 
de heridos. 
Impacto en la gestión de medio ambiente 
Se cumplió con el objetivo de este Programa, el cual es proteger y conservar las 
características físico–químicas del entorno ambiental. Esta gestión fue llevada por el responsable 
de seguridad, Medio ambiente y Salud Ocupacional. 
Los impactos negativos son los que se esperan típicamente en este tipo de obras y como 
tales son ambientalmente manejables de acuerdo a las experiencias en obras similares en el país. 
Los impactos negativos esperados fueron mínimos al aplicar las medidas mitigadoras propuestas 
en el presente estudio. Para la fase de Construcción se tuvo que el impacto general al ambiente 
sería negativo, debido a que el factor ambiental atmósfera es el que tuvo el mayor impacto 
negativo, siendo el parámetro ruido 60 de decibeles. Para la fase de mantenimiento y operación, 
se obtuvo un impacto general al ambiente positivo.  
Entre los factores ambientales más beneficiados con el desarrollo del proyecto son el 
económico, social y estético. Dentro de ellos, los más importantes son el económico además del 
aseguramiento del abastecimiento de energía eléctrica a los usuarios industriales y comerciales. 
2.1.8. Impacto en la evaluación del cronograma de ejecución 
El cronograma de actividades es crítico en este aspecto, ya que incluyó la estrategia de 
seguridad, los planes de contingencia y las reservas de contingencia, así como de gestión 
requeridas, desarrollándose en forma simultánea con la evolución de la obra, diseñada en el 
programa MS PROJECT a efectos de poder identificar las desviaciones en tiempos, costos, 
actividades y planes de riesgo. 
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2.1.9. Impacto en el programa de rehabilitación  
El impacto de desarrollar este programa, fue devolver el terreno en las mimas condiciones 
iniciales de seguridad en las que se encontró, específicamente en las zonas donde se 
construyeron las instalaciones provisionales. Los residuos generados durante esta etapa, fueron 
llevados a los lugares autorizados de residuos orgánicos de ser necesario a fin de minimizar los 
riesgos derivados de una potencial afectación al entorno de ejecución de obra. 
2.2 Planteamiento del problema y propósito del proyecto 
Debido a la naturaleza del proyecto, el tratamiento de insumos y componentes que 
representan riesgos, así como el uso de normativas de seguridad, es importante identificar 
conceptos y definiciones asociadas como los riesgos y la seguridad. 
Según (Project Management Institute, 2017) los eventos riesgosos de una iniciativa o 
proyecto se proyectan según impacto y probabilidad. De suceder un riesgo, este tiene un efecto 
en por lo menos una de las metas del proyecto. Las metas pueden referirse al alcance, costo, 
cronograma y calidad. 
Por otro lado, en relación a la seguridad, según (OBS, 2016) la seguridad en proyectos 
eléctricos implica aislar los riesgos mediante condiciones adecuadas en el tratamiento de la 
electricidad, utilizando para esto personal calificado y debidamente capacitado para realizar las 
tareas y actividades. 
Como lo indica (ENEL, 2018) hay además aspectos asociados a los riesgos y seguridad 
como por ejemplo la existencia de sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo, 




El proyecto tiene como propósito y justificación, el cubrir la demanda de energía creciente 
en la zona este de Lima, considerando los aspectos de riesgo y seguridad asociados al proyecto, 
para lo cual se elaboró un estudio de ingeniería definitiva requerido, para la construcción de un 
conjunto de ternas (circuitos) de líneas aéreo-subterráneas en 60 kV, según se ilustra en los 
diagramas unifilares incluidos en las figuras 1 y 2. Estos diagramas resumen el estado de partida 
de la red de transmisión en 60 kV de ENEL, S.A., así como la remodelada red de transmisión 
que alimentará la nueva SET Mariátegui, con energía proveniente de la SET Mirador 
Así mismo, es necesario, identificar, estructurar o mejorar modelos o propuestas que 
apunten al tratamiento de los riesgos y de la seguridad en el proyecto. Partiendo de estas 
consideraciones se plantea para el presente trabajo un conjunto de problemas, principal y 
específicos: 
2.2.1. Problema general   
 ¿Cuál es la relación existente entre la gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
2.2.2. Problemas específicos   
1. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de Planificar la gestión de los riesgos y la 
gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
2. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de identificar los riesgos y la gestión de la 
seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
3. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de Realizar análisis cualitativo de riesgos y 
la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
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4. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de Realizar análisis cuantitativo de riesgos y 
la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
5. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de Planificar la respuesta a los riesgos y la 
gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
6. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de implementar la respuesta a los riesgos y la 
gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
7. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de monitorear los riesgos y la gestión de la 
seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? 
8. ¿Cómo proponer un modelo para gestionar los riesgos de seguridad del proyecto Línea de 
Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador? (mapa de riesgos, transparencia de riesgos, etc.)  
2.3 Recopilación de información  
Se utilizó información del proyecto de ENEL S.A. y de la empresa contratista G&C, para 
lo cual se han establecido los siguientes insumos de información para el estudio del proyecto: 
- Políticas de la organización asociadas a la seguridad 
- Programa de prevención de riesgo 
- Récord de seguridad 
- Acta de inspección previa 
- Identificación de situaciones peligrosas, evaluación y control de riesgos 
- Identificación de aspectos ambientales. 
- Procedimientos laborales. 
- Cronograma de observaciones e inspecciones planeadas 
- Procedimiento de investigación, reporte y atención en caso de accidentes 
- Relación de equipos de protección personal 
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- Plan de contingencia 
- Secuencia de avisos 
- Lugares autorizados de disposición final de residuos 
- Acta de charla de inducción 
- Relación de personal y vehículos 
- Currículo vitae del personal  
- Certificados de habilidad 
- Funciones y responsabilidades 
- Cursos básicos de capacitación. 
- Certificados de capacitación interna al personal 
- SCTR 
2.4 Herramientas y Técnicas empleadas en el trabajo de investigación   
2.4.1. Herramientas 
Cuestionarios y encuestas. 
Para el (Project Management Institute, 2017) las encuestas son preguntas escritas que se 
utilizan para recopilar rápidamente información de un conjunto de encuestados. 
2.4.2. Técnicas 
Enfoque, alcance y diseño 
El estudio muestra el enfoque cuantitativo, debido a que estima la medida de dos variables 
en un contexto determinado y evidencia los resultados recopilados mediante números.  
En cuanto al alcance, es descriptivo. Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), el 
diseño es de carácter no experimental, ya que no se manipulan las variables, es decir, se observan 
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situaciones existentes, que no son provocadas de forma intencional en la investigación. Así 
mismo presenta un diseño transversal, pues los datos se recolectan en único momento en el 
tiempo. 
Es a su vez una investigación de tipo de diseño transaccional correlacional-causal, porque 
busca conocer la relación o grado de asociación entre las variables de estudio 
Matrices de Consistencia y Operacionalización 
En el presente trabajo de investigación, se ha elaborado dos matrices: matriz de 
Consistencia que se aprecia en la tabla 2 y la matriz de operacionalización de variables que se 




Matriz de consistencia 
 
 
Problema Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
¿Cuál es la relación existente entre 
la gestión de los riesgos y la 
gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador? 
- Determinar la relación existente 
entre la gestión de los riesgos y la 
gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión 




















Tipo de diseño: 
- ¿Cuál es la relación existente 
entre el proceso de Planificar la 
gestión de los riesgos y la gestión 
de la seguridad del proyecto Línea 
de Transmisión Set Mariátegui - 
Set Mirador? 
- Determinar la relación existente 
entre el proceso de Planificar la 
gestión de los riesgos y la gestión 
de la seguridad del proyecto Línea 
de Transmisión Set Mariátegui - 
Set Mirador 
 
Variable 1:  





la gestión de los 
riesgos del 
proyecto 
- Matriz RBS del proyecto. 
- Matriz de equivalencia de 
impacto. 
- Matriz de equivalencia de 
probabilidad. 
- ¿Cuál es la relación existente 
entre el proceso de identificar los 
riesgos y la gestión de la seguridad 
del proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador? 
 
- Determinar la relación existente 
entre el proceso de identificar los 
riesgos y la gestión de la seguridad 
del proyecto Línea de 






- Matriz de riesgos de proyecto. 
- Informe de Riesgos. 
- ¿Cuál es la relación existente 
entre el proceso de Realizar 
análisis cualitativo de riesgos y la 
gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador? 
- Determinar la relación existente 
entre el proceso de Realizar 
análisis cualitativo de riesgos y la 
gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión 






- Matriz de riesgos priorizada. 
- ¿Cuál es la relación existente 
entre el proceso de Realizar 
análisis cuantitativo de riesgos y la 
gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador? 
- Determinar la relación existente 
entre el proceso de Realizar 
análisis cuantitativo de riesgos y 
la gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión 










Problema Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
- ¿Cuál es la relación existente 
entre el proceso de Planificar la 
respuesta a los riesgos y la gestión 
de la seguridad del proyecto Línea 
de Transmisión Set Mariátegui - 
Set Mirador? 
- Determinar la relación existente 
entre el proceso de Planificar la 
respuesta a los riesgos y la gestión 
de la seguridad del proyecto Línea 
de Transmisión Set Mariátegui - 
Set Mirador 
Proceso planificar 
la respuesta a los 
riesgos del 
proyecto 




















- ¿Cuál es la relación existente 
entre el proceso de implementar la 
respuesta a los riesgos y la gestión 
de la seguridad del proyecto Línea 
de Transmisión Set Mariátegui - 
Set Mirador? 
- Determinar la relación existente 
entre el proceso de implementar la 
respuesta a los riesgos y la gestión 
de la seguridad del proyecto Línea 




respuesta a los 
riesgos del 
proyecto 
- Solicitudes de cambio. 
 
- ¿Cuál es la relación existente 
entre el proceso de monitorear los 
riesgos y la gestión de la seguridad 
del proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador? 
 
- Determinar la relación existente 
entre el proceso de monitorear los 
riesgos y la gestión de la seguridad 
del proyecto Línea de 








- Información del desempeño del 
trabajo. 
- Solicitudes de cambio. 
- ¿Cómo proponer un modelo para 
gestionar los riesgos de seguridad 
del proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador 
(mapa de riesgos, transparencia de 
riesgos, ¿etc.)? 
- Proponer un modelo para 
gestionar los riesgos de seguridad 
del proyecto Línea de 
Transmisión Set Mariátegui - Set 
Mirador (mapa de riesgos, 















- Impacto en la comunidad 
- Impacto en obras civiles 
- Impacto en obras 
electromecánicas 
- Impacto en el programa de 
ejecución 
- Impacto en los suministros y 
proveedores 
- Impacto en la gestión de 
recursos humanos 
- Impacto en la gestión de la 
seguridad en campo, salud 
ocupacional y medio ambiente 
- Impacto en la evaluación del 
cronograma de ejecución 




Problema Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Competencias de 





- Solución de problemas 
- Solución de conflictos 
- Creatividad 
Responsabilidad 
de terceros en la 
organización 
- Identificación de acciones de 
seguridad 
- Evaluación de acciones de 
seguridad 
- Implementación de acciones de 
seguridad 
- Seguimiento de acciones de 
seguridad 
- Control del proceso de 
seguridad 
 







Matriz de operacionalización de las variables 
 
 
Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador N° Ítem 
Niveles o 
Rangos 
gestión de los 
riesgos del 
proyecto 
Los riesgos de un proyecto son 
eventos o condiciones inciertas 
ubicadas en el futuro que, de suceder, 
tendrían un efecto en al menos uno de 
los objetivos del proyecto. Los 
objetivos pueden incluir el alcance, el 
costo, el cronograma y la calidad 
(Project Management Institute, 
2017). 
 
Planificar la gestión 
de los riesgos del 
proyecto 
Matriz RBS del 
proyecto. 
P1 ¿Se han categorizado los 









P2 ¿Se han identificado los 
niveles de impacto de 




P3 ¿Se han identificado los 
niveles de probabilidad de 
riesgos del proyecto? 
identificar los 
riesgos del proyecto 
Matriz de riesgos 
de proyecto. 
P4 ¿Se han identificado los 
riesgos del proyecto, así 




P5 ¿Se han generado informes 
consolidados de los riesgos 
del proyecto? 
Realizar el análisis 
cualitativo de los 
riesgos del proyecto 
Matriz de riesgos 
priorizada. 
P6 
¿Se han priorizado los 
riesgos del proyecto? 
Realizar el análisis 
cuantitativo de los 




P7 ¿Se ha calculado (por 
ejemplo, utilizando EMV u 
otra metodología de 
estimación) y reservado un 
presupuesto de 
contingencia para cubrir los 
riesgos del proyecto? 
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respuesta a los 




P8 ¿Se han planificado las 
respuestas para hacer frente 
a los riesgos del proyecto? 
implementar la 
respuesta a los 




P9 ¿Se han solicitado cambios 
al proyecto producto de la 
implementación de las 








P10 ¿Se han elaborado y 
comunicado los reportes de 
seguimiento para gestionar 
los riesgos del proyecto? 
Solicitudes de 
cambio. 
P11 ¿Se han solicitado cambios 
producto del monitoreo a 
los riesgos del proyecto? 
gestión de la 
seguridad del 
proyecto 
La seguridad en proyectos eléctricos 
implica aislar los riesgos mediante 
condiciones adecuadas en el 
tratamiento de la electricidad, 
utilizando para esto personal 
cualificado y debidamente instruido 
para la ejecución de tareas y 
actividades (OBS, 2016) 
Evaluación de 
Amenazas 
Impacto en la 
comunidad 
P12 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
del proyecto en perjuicio de 
la comunidad? 
Impacto en obras 
civiles 
P13 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
del proyecto en perjuicio de 
las obras civiles? 
Impacto en obras 
electromecánicas 
P14 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
del proyecto en perjuicio de 
las obras electromecánicas? 
Impacto en el 
programa de 
ejecución 
P15 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
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Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador N° Ítem 
Niveles o 
Rangos 
del proyecto en el 
programa de ejecución? 
Impacto en los 
suministros y 
proveedores 
P16 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
del proyecto en la gestión 
de los suministros y 
proveedores? 




P17 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
del proyecto en la gestión 
de recursos humanos? 
Impacto en la 





P18 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
del proyecto en la gestión 
de la seguridad en campo, 
salud ocupacional y medio 
ambiente? 




P19 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 
del proyecto en el 
cronograma de ejecución? 
Impacto en el 
programa de 
rehabilitación 
P20 ¿Se ha identificado el 
impacto de las amenazas 




P21 ¿Se ha evidenciado 
liderazgo en la gestión de la 
seguridad del proyecto? 
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Quién lidera el 
Esfuerzo 
Comunicación 
P22 ¿Se han evidenciado y 
comunicado oportunamente 
las acciones de gestión de 
la seguridad del proyecto? 
Negociación 
P23 ¿Se ha evidenciado que los 
stakeholders han logrado 
negociar soluciones en 
favor de la gestión de la 
seguridad del proyecto? 
Solución de 
problemas 
P24 ¿Se han solucionado 
problemas técnicos y de 
gestión, de forma efectiva 
en la gestión de la 
seguridad del proyecto? 
Solución de 
conflictos 
P25 ¿Se han solucionado 
conflictos entre los 
interesados de forma 
definitiva en la gestión de 
la seguridad del proyecto? 
Creatividad 
P26 ¿Se ha identificado el uso 
de soluciones creativas 
para resolver problemas de 
gestión de la seguridad del 
proyecto? 
Responsabilidad de 





P27 ¿Se han identificado o 
listado acciones de 
seguridad en el proyecto 










P28 ¿Se han evaluado y 
diagnosticado los efectos 
de las acciones de 
seguridad en el proyecto 





P29 ¿Se ha implementado 
acciones de seguridad en el 
proyecto como 




P30 ¿Se ha desarrollado 
seguimiento de acciones de 
seguridad en el proyecto 





P31 ¿Se ha efectuado control del 
proceso de seguridad en el 
proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
 






La población se delimita a los stakeholders del proyecto en estudio que hayan 
participado directamente en los aspectos de seguridad y riesgos. Por tanto, la población es de 
28 personas. 
No se ha considerado una muestra para el presente estudio, ya que se considera a toda 
la población, es decir, se ha considerado a todos interesados del proyecto con alcance en la 
gestión de los riesgos y gestión de la seguridad del proyecto. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez 
Técnicas 
La técnica seleccionada para el trabajo de investigación es la encuesta, porque recopila 
información precisa de cada interesado, sea de la empresa contratista, cliente o comunidad, 
sobre las variables a ser estudiadas. 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento aplicado es el cuestionario (ver Anexo 3. Instrumento de encuesta) de 
escala valorativa, el cual consta de 31 preguntas o ítems. El instrumento recoge información 
de los indicadores que hacen referencia a las variables de gestión de los riesgos del proyecto 
y la gestión de la seguridad del proyecto. 
El cuestionario está elaborado de acuerdo con la escala de modelo de Likert, la escala 
se expone como sigue y cuya ficha técnica se expone en la tabla 4 y tabla 5.  
- Nunca=1 
- Muy poco=2 
- Regularmente=3 






Ficha técnica del instrumento de la variable gestión de los riesgos del proyecto 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionario - gestión de los riesgos del proyecto 
Año 2019 
Población 28 
Tipo de técnica Encuesta presencial 
Tipo de instrumento Cuestionario – escala de modelo Likert modificado 







Niveles y Rango 
Se considera: Desfavorable (11- 25), Neutral (26 
– 40) y Muy Favorable (41 – 55). 
Tiempo utilizado 11 min. 
Extensión 11 preguntas 
 
Nota.  Elaboración Propia 
 
Tabla 5 




Cuestionario - gestión de la seguridad del proyecto 
Año 2019 
Población 28 
Tipo de técnica Encuesta presencial 
Tipo de instrumento Cuestionario – escala de modelo Likert modificado 







Niveles y Rango 
Se considera: Desfavorable (20- 46), Neutral (47 
– 73) y Muy Favorable (74 – 100). 
Tiempo utilizado 20 min. 
Extensión 20 preguntas 
 





Validez de Contenido 
En esa línea, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), expresan que el instrumento 
ofrece validez cuando: “El grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 
contenido de lo que se mide.” (p. 201). 
En este caso el instrumento (herramienta) se elaboró tomando como referencia el marco 
teórico, determinando para ello un sistema de diagnóstico con base en el propósito del trabajo 
de investigación, logrando calcular lo que realmente se indica en el estudio. 
Validez de Constructo 
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), indican lo siguiente “La validez de 
constructo es posiblemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y 
se refiere a qué tan bien un instrumento representa y mide un concepto teórico.” (p. 203). 
Para el presente informe se realizó a través del Alfa de Cronbach cuyos resultados se 
evidencian en el Anexo 5. Resultados Estadísticos. 
Validez de Criterio Expertos 
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), se refieren al: “Grado en que un 
instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema” (p. 
204) 
El instrumento fue puesto a consideración de cuatro expertos, según se puede apreciar 
en el Anexo 2. Certificados de Validez, a fin de que se determine que cuenta con una validez 
significativa y se proceda a su aplicación. 






Aceptando su suficiencia y aplicabilidad a fin de determinar la relación entre la gestión 
de los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto según se aprecia en la tabla 6. 
Tabla 6  
Validación de los instrumentos por juicio de evaluadores 
Nº Experto Porcentaje de Aceptación 
Evaluador Nº1 Dra. Gisella Yanire Delgado Castillo 100 % 
Evaluador Nº2 Mg. Luis Pérez-Godoy Ballón 100 % 
Evaluador Nº3 Mg. Paul Martín Villacorta Chávez 100 % 
Evaluador Nº4 Mg. Martín Alejandro Collado Ramírez 100 % 
Promedio 100 % 
 
Nota.  Elaboración Propia 
 
De la Tabla 6, relacinada con el juicio de los evaluadores consultados, se determina que 
el 100% como el porcentaje de aceptación de los instrumentos en los aspectos indicados.  De 
acuerdo con la serie indicada en la tabla 7, se considera el instrumento como excelente, en 
conclusión, el instrumento tiene como condición aplicable. 
Tabla 7 
Tabla de valorización de aprobaciones 
Rango Valor 
De 0 %     hasta   20 % 
De 21 %   hasta   40 % 
De 41 %   hasta   60 % 
De 61 %   hasta   80 % 







Nota.  Elaboración Propia 
 
Normaliddad 
Para medir el grado de normalidad se aplicó la validación estadística de Kolmogorov – 
Smirnov que permite identificar si la distribución de la muestra tiene un comportamiento 
normal. Según se indica en la tabla 8 el resultado de la validación realizada en 
www.socscistatistics.com/tests/kolmogorov/default.aspx, nos dice que en las pruebas de la 
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muestra de Gestión del riesgo y  gestión de la seguridad los datos no difieren 
significativamente de los que se distribuyen normalmente. 
Tabla 8 
Validación del comportamiento normal de la muestra según Kolmogorov-Smirnov 
 
  Gestión de riesgo Gestión de seguridad 
Cantidad 28 28 
Media 38.5 73.10714 
Mediana 38 73 
Desviación Estándar 9.090084 17.70821 
Oblicuidad -0.096541 -1.345711 
Curtosis -0.263989 2.748318 
Resultado 
El valor del estadístico de 
prueba K-S (D) es .12149. 
 
El valor p es .75844. Sus datos 
no difieren significativamente 
de los que se distribuyen 
normalmente. 
El valor del estadístico de 
prueba K-S (D) es .23423. 
 
El valor p es .078. Sus datos no 
difieren significativamente de 
los que se distribuyen 
normalmente. 
Nota.  Elaboración Propia 
 
Confiabilidad 
Para medir el grado de confiabilidad del instrumento, se empleó la validación del alfa 
de Cronbach porque las variables están medidas en el instrumento en la escala de Likert. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach se 
siguieron los siguientes pasos: 
- Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento (cuestionario basado en escala 
de Likert), primero se evaluó una muestra piloto de 28 encuestados, aplicándose a fin 
de determinar el nivel de confiabilidad. 
- Luego, se calculó la confiabilidad a través de la consistencia interna de Cronbach, 






- 𝑘: La cantidad de ítems 
- ∑ 𝑠𝑖
2: Sumatoria de varianza de los elementos 
- 𝑠𝑡
2: Varianza de la suma de los elementos 
- ∝ : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Del instrumento evaluado por el instrumento estadístico del Alfa de Cronbach a través 
del SPSS se obtuvo el resultado indicado en la tabla 9. 
Tabla 9 
Resumen de casos procesados por método estadístico del alfa de Cronbach 
 Número de Casos Porcentaje 
Casos 
Válidos 28 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 28 100,0 
 




Estadísticas de confiabilidad 




Nota.  Elaboración Propia 
 
De acuerdo con los resultados de la tabla 10, se obtienen coeficientes de 0.945 y 0.983 





Niveles de confiabilidad del coeficiente de Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
< 0.9 hasta 1.0] 
< 0.8 hasta 0.9] 
< 0.7 hasta 0.8] 
< 0.6 hasta 0.7] 
< 0.5 hasta 0.6] 








Nota.  Elaboración Propia 
 
Método de Prueba para la fortaleza de la relación de variables 
Para determinar la fortaleza de la relación a través de las variables se ha establecido que 
la relación se identificará en base al promedio de los porcentajes para las relaciones cruzadas 
alto-alto, medio-medio y bajo-bajo. 
Tabla 12 
Niveles de fortaleza de la relación entre variables 
Rango Nivel 
< 0.75 – 1.0] 
< 0.5 – 0.75] 





Nota.  Elaboración Propia 
 
Aplicación del Instrumento 
Para el levantamiento de la información, sobre las variables, se solicitó el permiso 
correspondiente a las empresas y entidades participantes de la encuesta y se aplicaron los 
instrumentos del 18 al 25 de mayo del 2020 en la modalidad correo electrónico, entregando 
el instrumento a los encuestados (en total 28 personas) especialistas de G&C, Chau 
Contratistas, ENEL, SGS y la comunidad, entre supervisores, inspectores, ingenieros, 
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residentes de obra y líderes de la comunidad. Estos resultados son presentados en el Anexo 4. 
Resultados de la Encuesta 
Se les dijo que no había respuestas correctas o incorrectas, lo que los llevó a responder 
honestamente, y que la encuesta era anónima, lo que significa que no tenían que ingresar su 




CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 
 
Las Bases teóricas están constituidas por conceptos relacionados con la investigación 
elaborados por autores literarios que nos permiten profundizar sobre el tema de estudio. 
Según Claret Veliz, A. (2007) Los fundamentos teóricos o fundamentos: Representan 
aquellos enfoques o corrientes que han sido desarrollados por los autores sobre el tema 
tratado en la investigación. Por ejemplo: si la tesis se relacionara con los sueños, la base 
teórica sería el psicoanálisis de Freud. Si fuera un trabajo sobre la caída libre de los cuerpos, 
la base teórica sería la ley de gravitación de Newton. (p. 20). 
3.1 gestión del proyecto  
3.1.1. gestión de los riesgos del proyecto 
Según (Project Management Institute, 2017) los riesgos de un proyecto están siempre 
hacia adelante al futuro. Un riesgo es una condición o evento incierto que, de ocurrir, impacta 
por lo menos uno de las metas del proyecto. Los objetivos pueden abarcar cronograma, 
alcance, costo y calidad. 
El (Project Management Institute, 2017) especifica que, si se producen algunos de estos 
eventos inciertos, pueden generar un efecto en el costo, el cronograma o el desempeño del 
proyecto. Las situaciones de riesgo pueden incluir aspectos de la organización o entorno del 
proyecto que pueden sumar al peligro del proyecto, como malas prácticas de gestión del 
proyecto, falta de sistemas de gestión integrados, simultaneidad de múltiples proyectos o 
dependencias de participantes externos que no se pueden controlar. 
Los riesgos asociados con el proyecto se obtienen como producto de la probabilidad de 
ocurrencia que existe en todos los proyectos. Los riesgos identificados son aquellos ya 
conocidos y analizados, lo que permite la planificación de las respuestas a estos riesgos. 
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El Gráfico siguiente brinda una descripción a alto nivel de los procesos de gestión de 
los riesgos que afectan al proyecto, a conocer. 
 
Figura 41 Procesos de la gestión de riesgos del proyecto 
Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición 
Planificar la gestión de los riesgos. 
El (Project Management Institute, 2017) por medio de la Guía del PMBOK, nos dice 
que Planificar la gestión de los riesgos incrementa la probabilidad de éxito de los otros cinco 
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procesos de gestión de los riesgos. Un riesgo (risk) de proyecto es un evento o condición 
incierta que, de producirse, tendría un efecto negativo o positivo sobre al menos un objetivo 
del proyecto, como tiempo, costo, alcance o calidad. El riesgo de un proyecto tiene su origen 
en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son todos 
aquellos que han sido identificados y analizados, y es posible planificar dichos riesgos 
siguiendo los procesos de gestión de riesgos. Aquellos riesgos conocidos que no puedan ser 
manejados de forma proactiva se les debe asignar una reserva de contingencia. Los riesgos 
desconocidos no pueden gestionarse de forma proactiva, por lo que se les puede asignar una 
reserva de gestión. Un riesgo negativo de proyecto que se haya producido es considerado un 
problema (issue). 
Identificar los riesgos 
Según (Project Management Institute, 2017) a través de la Guía del PMBOK, nos dice 
que la identificación de riesgos es un proceso mediante el cual se identifican los riesgos que 
pueden impactar al proyecto, documentándose por tanto sus características.  
Realizar el Análisis cualitativo de Riesgos. 
El PMBOK (Project Management Institute, 2017), nos indica que la realización de un 
análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorización de riesgos para realizar otros 
análisis o acciones posteriores, evaluar y combinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto 






Figura 42 gestión de riesgos 
Fuente: PM The Blueprint 
 
Realizar el análisis Cuantitativo de Riesgos 
El (Project Management Institute, 2017) mediante el PMBOK explica que es la 
medición en escala de costos del impacto de los riesgos y la determinación de la reserva de 
gestión respectiva. 
Planificar la respuesta a los riesgos 
Para el (Project Management Institute, 2017) es desarrollar las acciones para mejorar 
las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
Implementar la respuesta a los riesgos 
Para el (Project Management Institute, 2017), implementar la respuesta al riesgo es el 
proceso de implementar planes de respuesta al riesgo acordados. 
El principal beneficio de este proceso es garantizar que las respuestas al riesgo 
acordadas se lleven a cabo según lo planeado para gestionar el riesgo general del proyecto, 
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minimizar las amenazas del proyecto individual y maximizar las oportunidades del proyecto 
individual. Este proceso se lleva a cabo durante todo el proyecto. 
Monitorear y controlar los riesgos 
Monitorear y Controlar los Riesgos es para el (Project Management Institute, 2017) 
hacer un seguimiento de los riesgos , monitorearlos, identificar nuevos riesgos y evaluar la 
efectividad del proceso.  
3.1.2. Gestión de la seguridad en el proyecto 
Según (Martinez del Campo, 2017) En cualquier proyecto, y más en general en 
cualquier trabajo que se lleve a cabo, se requiere una estrategia para evitar que fenómenos 
negativos u obstáculos nos distraigan o no logren los objetivos. Esto representa una estrategia 
de seguridad o gestión de riesgos. Hay tres aspectos básicos que cualquier empresa debe 
considerar para asegurarse de que sus integrantes estén desempeñando adecuadamente esta 
importante función. 
Evaluación de amenazas 
La identificación de las amenazas tiene que ver con dos aspectos básicos, el primero es 
la identificación de los aspectos que, de presentarse, pueden afectar a mi proyecto, en el 
sentido de evitar que las metas se logren a tiempo, con el dinero y la calidad establecida. 
En organizaciones maduras de gestión de proyectos, por lo general existen bases de 
conocimiento que nos ayudan enormemente. Con frecuencia resulta productivo convocar a 
las distintas partes interesadas del proyecto a reuniones con este fin. En estas reuniones, 
conviene utilizarlo para ordenar la lista elaborada anteriormente, en función de su 
importancia relativa. 
Competencias de quién lidera el esfuerzo. 
Comunicación. El gestor del proyecto es responsable de ejecutar la iniciativa para 
lograr los objetivos definidos. Un primer paso básico es reconocer quién estará con él en este 
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esfuerzo. Tomando la opinión de todos ellos, debes realizar el plan del proyecto junto con tu 
equipo de trabajo. La comunicación eficaz con cada uno de ellos es fundamental.  
Responsabilidad de terceros en la organización. 
Es la responsabilidad de los colaboradores y proveedores, que están relacionados a la , 
evaluación, identificación, implementación de las medidas, su seguimiento y control del 
proceso. 
3.1.3. Definición de Términos asociados a la gestión de proyectos 
Guía del PMBOK: Para el (Project Management Institute, 2017) hace referencia a una 
metodología para la dirección de proyectos. 
Marco de referencia: Para (Esquembre, Morales, & Flouret, 2015) es la base que 
determina los límites durante el ciclo de vida del proyecto. 
Proceso: Para el (Project Management Institute, 2017) es un conjunto de actividades 
jerarquizadas o no, cuya aplicación de herramientas y técnicas específicas obtiene una salida 
única. 
Proyecto: Para el (Project Management Institute, 2017). un proyecto es un trabajo 
temporal que se realiza para crear un producto, servicio o resultado único. 
Áreas de conocimiento: Para el (Project Management Institute, 2017) un Área de 





Figura 43 Descripción General de las diez (10) áreas de conocimiento 
Fuente: Adaptado de la “Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos”, PMBOK, 
por el Project Management Institute, 2017, Sexta edición 
 
Evento de Riesgo: Para el (Project Management Institute, 2017) es la probabilidad de 
ocurrencia discreta que puede afectar el proyecto para mejor o peor. 
Identificación de Riesgo: Para el (Project Management Institute, 2017) es determinar 
que eventos que tienen alguna probabilidad de afectar el proyecto. 
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): Para el (Project Management 
Institute, 2017) es una matriz que asocia la estructura organizacional a la estructura de 
desglose de trabajo para asegurar que exista correspondencia entre los elementos de trabajo 
del alcance del proyecto se ha asignado a un individuo responsable. 
Fases de un proyecto y su ciclo de vida: Según (Esquembre, Morales, & Flouret, 2015), 
la administración profesional de proyectos es la aplicación de conocimientos, técnicas y 
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herramientas a las actividades de un proyecto, con la finalidad de satisfacer, cumplir y 
superar las necesidades de los involucrados”.  
Por lo anteriormente mencionado, es necesario conocer las fases del proyecto que son 
divisiones dentro del propio proyecto, que agrupan las actividades a realizar en cada una de 
ellas. Estas fases suelen finalizar de forma secuencial, pero en algunas situaciones de un 
proyecto pueden avanzar y cambiar el orden. 
 
Figura 44  Ciclo de vida de un proyecto 
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición. 
 
Es importante resaltar algunas definiciones según el PMBOK que se definen a 
continuación: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, 
servicio o resultado único. (Project Management Institute, 2017) Se considera temporal, 
porque tiene un comienzo y un final específicos; y son únicos porque tienen sus propias 





Figura 45 Impacto de las variables en función al tiempo del proyecto 
Fuente: PMBOK, Sexta Edición, 2017 
 
La relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos de gestión de 




























Figura 46 Grupos de procesos y Áreas de conocimiento de la Dirección de proyectos 
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición 
3.2 Marco teórico de la industria o sector  
3.2.1. gestión de la seguridad en un proyecto eléctrico 
Según el (OBS, 2016) los requisitos del director de proyecto de un proyecto eléctrico 
no son tan diferentes de los de los directores de otro tipo de iniciativas. Los responsables de 
proyectos sociales no deben exceder el costo de los puntos de iniciativa. Los responsables de 
la gestión de un proyecto de construcción deben llegar a tiempo si están dentro del 
cronograma, y los gerentes de proyecto de un proyecto informático deben cuidar los 
estándares establecidos por el cliente con respecto a la calidad de los servicios a entregar. Sin 
embargo, hay un aspecto que merece especial atención en un proyecto eléctrico: la seguridad. 
Según este aspecto, es importante incorporar la prevención de riesgos laborales en un 
proyecto eléctrico, ya que hay sectores donde la siniestralidad es muy alta, por ejemplo en la 
construcción y montaje industrial y hay otros, como proyectos de actuación. social, donde 
esta tasa se reduce significativamente. 
La prevención es la clave para evitar riesgos. Por lo tanto, las empresas establecen 
protección colectiva, se aseguran de que se proporcione EPI (Equipo de Protección Personal) 
a todos los trabajadores y brindan la capacitación necesaria a quienes ingresan al trabajo por 
primera vez. Por otro lado, con un proyecto eléctrico, los riesgos son un poco más 
complicados de manejar. Y es que la seguridad en los proyectos eléctricos significa aislar los 
riesgos mediante condiciones adecuadas en el manejo de la electricidad, requiriendo personal 
calificado e instrucción adecuada para el desempeño de tareas y actividades. Las cifras de 
accidentes generales indican un porcentaje de muertes anuales por contacto eléctrico cercano 
al 6%. Las empresas y los gerentes tienen la obligación de garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores. Por lo tanto, el gerente de proyecto de un proyecto eléctrico debe actuar 
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con un cuidado razonable para evitar, o al menos minimizar, el riesgo de tomar cualquier 
acción que deba tomarse al realizar trabajos eléctricos, incluidas maniobras, trabajos en vivo 
y trabajos en las proximidades de elementos peligrosos.. 
3.2.2. Rol del director de proyecto en la gestión de la seguridad del proyecto eléctrico 
El gerente de un proyecto eléctrico debe ser responsable de proteger la salud y 
seguridad de los trabajadores, donde debe tomar medidas contra cualquier contacto eléctrico 
directo e indirecto, con voltaje y sin voltaje o cerca de elementos vivos. que ocurren en sus 
proyectos, también en redes no identificadas y / o clandestinas, con interferencia también con 
otras redes, como telecomunicaciones, redes de alcantarillado y redes de gas natural. Puede 
hacerlo considerando los siguientes casos (ENEL, 2018): 
- Autorizar la ejecución de trabajos de maniobras electromecánicas sin tensión. 
- Autorizar trabajos sin tensión, pero con proximidad a elementos energizados, 
cumpliendo con los protocolos y procedimientos establecidos por la Organización 
ejecutante y los proveedores. 
- Cuando se trabaje con líneas energizadas y sacadas fuera de servicio según el programa 
de intervenciones, (HG Ingeniería, 2018) indica que se tiene que cumplir con la 
aplicación de las 5 reglas de oro: Desconexión con corte efectivo, prevenir cualquier 
posible realimentación mediante el bloqueo y señalización, verificar ausencia de 
tensión, puesta a tierra/cortocircuito y finalmente señalización de la zona de trabajo 
- Cumplir con la política de calidad de la organización y los proveedores. 
- Coordinaciones con los centros de control, respecto a los cortes de energía para las 
intervenciones los circuitos y su posterior normalización. 
- Contar con los permisos correspondientes del área de transmisión para la intervención 
de la línea correspondiente. 
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- Hacer cumplir los protocolos y procedimientos correspondientes aprobados por el 
cliente. 
- Que se cumpla con las charlas pre operacionales y pos operacionales escritas y 
grabadas en formato aprobados por el cliente. 
- Que se cuente y cumpla con toda la documentación correspondiente de seguridad y 
calidad antes de iniciar las actividades. 
- Contar con el expediente técnico aprobado y en obra. 
- Contar con el plan de señalización aprobado por el municipio en las zonas urbanas por 
interferencia de vías. 
La seguridad es responsabilidad de todos y obligación de los implicados, cliente, 
contratista y demás interesados. Los riesgos eléctricos presentes en cualquier instalación que 
utilice electricidad son mucho mayores en instalaciones de alta tensión como subestaciones, 
centros de transformación, líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, en este 
tipo de instalación cualquier error puede costar la vida, por lo que las medidas de seguridad 
así como los procedimientos para la realización de la obra deben estar presentes en todo 
momento y deben ser asumidos por todo el personal involucrado y así evitar fatalidades, 
prevenir accidentes y minimizar las incidencias, se trata de planificación, reflejo del buen 
trabajo y liderazgo de calidad. 
3.2.3. Definición de términos asociados a la industria de generación y transmisión 
eléctrica 
SET: Sub estación eléctrica. Es una instalación en la que se establecen niveles de tensión 
específicos para la transmisión y distribución de energía eléctrica. Tiene transformador y se 
divide en tres secciones: medida, palear y conmutador. Además, tiene secciones de derivación 
que conducen regularmente interruptores de varios tipos a los transformadores. 
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ENEL: ENEL Perú es integrante del Grupo ENEL, multinacional que transporta energía 
eléctrica a más de 61 millones de clientes en más de 30 países. 
MW: Mega watts. 106 watts. Es igual a 103 joules por segundo (1 J/s). Se utiliza para 
cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. En términos de Unidades básicas del SI, el 
vatio se describe como kg⋅m2⋅s−3. 
KV: Kilovatios. 103 vatios. Es igual a 106 joules por segundo (1 J/s). Se utiliza para 
cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. En términos de Unidades básicas del SI, el 




CAPÍTULO IV. MARCO REFERENCIAL 
  
4.1 Análisis del entorno  
Según (Prometheo, 2019) 2018 fue un año de moderado crecimiento para el Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional -SEIN. Según (COES, 2019) las ampliaciones o nuevos 
proyectos más destacables incluyen la inauguración de la segunda etapa de la central térmica 
Santo Domingo de los Olleros en Termochilca (100 MW adicionales en el ciclo combinado) 
y el aerogenerador Wayra de ENEL Green Power (132 MW). Asimismo, proyectos como 
UHE Carhuac (20 MW), UHE La Virgen (84 MW), UHE Zaña 1 (13 MW) o la línea de 
transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes se encuentran en las etapas finales de ejecución y 
comenzarían a operar en 2019. .Asimismo, la producción de electricidad acumulada anual a 
diciembre del 2018 fue de 50 816,79 GWh, lo que muestra un leve incremento de la 
demanda de casi 4% respecto al año 2017: 
Tabla 13  
Demanda de energía 2018-2019 
 
 
Nota. Fuente COES 
 
Asimismo, la capacidad instalada del sistema a principios de 2019 ronda los 13.000 
MW, siendo un sistema principalmente hidrotérmico. 
 En este sentido, según (Prometheo, 2019), con un exceso de oferta de capacidad de 




4.2 Descripción del sector 
4.2.1. El sector eléctrico en el Perú 
De acuerdo a (ENEL, 2018) el mercado eléctrico está integrado por productores, 
transmisores y distribuidores; clientes (libres y regulados) y organismos reguladores y 
supervisores. Distribuidores como ENEL se encargan de distribuir, transportar y 
comercializar la energía eléctrica a los consumidores finales. El Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM) define las políticas energéticas del país y es la autoridad competente para el 
otorgamiento y caducidad de concesiones y autorizaciones para las actividades de 
producción, transporte y distribución. La Agencia de Monitoreo de Inversiones en Energía y 
Minería (OSINERGMIN) regula y vela por el cumplimiento de la normativa relativa a las 
actividades eléctricas, hidrocarburos y mineras, y aplica las obligaciones establecidas en los 
contratos de concesión. 
4.3 Presentación de la empresa 
ENEL Distribución Perú S.A.A, es la empresa que tiene la concesión del servicio 
público de energía eléctrica con alcance en la zona norte de la región metropolitana de Lima, 
la provincia constitucional del Callao y las provincias de Huaral, Huaura, Barranca y Oyón. 
El área de concesión cubre un total de 1,550 km2, abarcando 52 distritos 
exclusivamente y cinco distritos compartidos con la distribuidora en el sur de Lima. Son los 
responsables de la distribución de energía a más de 1.400.000 clientes, lo que beneficia a más 
de la mitad de los habitantes de la región metropolitana de Lima. 
4.2.2. Objeto social 
ENEL se dedica al desarrollo de actividades enmarcadas en la prestación de los 
servicios de transmisión, distribución y generación de energía eléctrica, en línea con lo 
indicado en la vigente legislación. 
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4.2.3. Redes de la empresa 
En 2019, las redes eléctricas de ENEL superaron los 29,000 km 
Tabla 14  
Redes eléctricas 
 
Nota.  ENEL 2019 
 
Tabla 15  





Nota.  ENEL 2019 
 
4.4 Alineamiento del proyecto en la organización  
Según (ENEL, 2018), en 2018, con el fin de satisfacer la creciente demanda, ENEL 
decide aumentar el potencial total instalado en 115 MVA a través de la instalación del nuevo 
SET Mariátegui 60/10 kV en el distrito de SJL y la mejora del transformador en el SET 
Chillón y Pando. 
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El nuevo SET Mariátegui ayudó a mejorar la calidad del servicio que ENEL ofrece a 
sus clientes y a atender adecuadamente el creciente crecimiento de la demanda en el distrito 
de SJL. 
Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Inversiones 2017-2021, el cual se 
encuentra recogido en las disposiciones legales vigentes como la Ley N ° 28832, Ley para 
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, Decreto Legislativo N ° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento que regula el régimen determinar las 
instalaciones de los sistemas de transmisión complementarios (SCT) y los sistemas de 
transmisión secundaria (SST). 
Este reglamento es responsabilidad del Osinergmin en virtud del artículo 62 de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, que establece que la compensación y el peaje de las redes de TSM 
son regulados por este organismo. Asimismo, el artículo 139 de la Ordenanza sobre la Ley de 
Concesiones de Electricidad, aprobada por Decreto Supremo No. 009-93-EM, establece que 
lo dispuesto en los artículos 44 y 62 de la Ley de Concesiones de Electricidad, así como las 
compensaciones y tarifas de la SCT de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 
Aseguramiento del Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica son determinados por el 
Osinergmin de acuerdo con los criterios allí establecidos. 
El artículo 139 de la Ordenanza sobre la Ley de Concesión de Electricidad establece 
que, antes de aprobar las tarifas y la compensación de los sistemas SST y SCT, el 
Osinergmin deberá aprobar un plan de inversión conformado por el conjunto de las 
instalaciones necesarias dentro del plazo para el establecimiento de Se pondrán en 
funcionamiento las cuotas y compensaciones, que tendrán una duración de cuatro años, 
siendo la actual aprobada mediante Resolución No. 151-2012-OS / CD y modificaciones para 
el período 2013-2017. 
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La resolución 104-2016-OS / CD tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 139 anterior, para lo cual, una vez cumplidas todas las fases y plazos establecidos en 
el “Proceso de Aprobación del Plan de Transferencia de Inversiones”, que figura en el Anexo 
A.2.1. del Estándar "Procedimiento de Determinación de Precio Regulado" aprobado por 
Resolución No. 080-2012-OS / CD, la orden corresponde a la publicación de la resolución 
que aprueba el correspondiente plan de transferencia de inversiones en el diario oficial El 





CAPÍTULO V. INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
  
Para el desarrollo de cada uno de los planes de gestión se han aplicado herramientas, 
instrumentos, artefactos, documentos, entre otros, empleados en cada plan subsidiario y 
componentes del proyecto.  
5.1 Acta de constitución del proyecto 
Se ha desarrollado mediante juicio de expertos en coordinación con ENEL, G&C, así 
como la participación de SGS como empresa de inspección y verificación del cumplimiento 
de estándares de ejecución de obra. 
Nombre del proyecto 
“OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO LÍNEA DE 60KV SET 




Grupo Inversiones G&C S.A.C. 
Contrato 
ENEL PERU y GRUPO INVERSIONES G&C S.A.C. suscribieron el contrato, para la 
ejecución total del proyecto. 
Valor del contrato 
Contrato firmado asciende a S/. 1 397 518.31 soles. 
Valor Real Ejecutado 
El costo real de la obra según proyecto asciende a S/.2710923,348 soles. 
Localización Geográfica de la Obra ENEL  
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La Línea Subterránea ejecutada, se encuentra ubicada en la Calle Jirón de la Salud s/n, 
entre las Av. Héroes del Cenepa Oeste y Wiese, Distrito de SJL, en la Provincia y 
Departamento de Lima. 
Fecha de inicio y termino de los trabajos 
La fecha de comienzo de los trabajos fue el 01 de enero del 2018, el término de los 
trabajos fue el 29 de Setiembre del 2018. 
Plazo del Contrato 
El plazo del contrato fue de 105 días calendarios. 
5.2 Análisis de stakeholders  
Se utilizaron habilidades de negociación y juicio experto mediante los cuales se 
identificaron a interesados clave en el proyecto como los representantes de los AAHH 
proyecto Integral Futuro 2000, en el sector de Nueva Jerusalén - comuna 12, distrito de SJL, 
donde se conformó el proyecto de “Creación de infraestructura vial, peatonal y muros de 
contención en el pasaje 5 del AAHH. proyecto Integral Futuro 2000” donde se destacan las 
siguientes actividades: 
La construcción de veredas y pavimentación de vía según planos 
Se completó las veredas en el pasaje 5, donde existían algunos tramos de veredas. 
También se adecuó gradas en zonas donde los vecinos habían construido muros que 
delimitaban sus veredas.  
Cabe señalar que algunos vecinos, entre los que se encuentran algunos dirigentes, 





Figura 47 Construcción de veredas 






Figura 48 Pavimentación de vías 







Bajar de nivel algunos buzones de Sedapal de desagüé  
Para hacerlos coincidir con el nivel de la vía de tránsito vehicular. 
 
 
Figura 49 Bajada de nivel de buzón 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Construcción de una escalera de mampostería 





Figura 50 Construcción de escalera de mampostería 






Mejora de la vía de tránsito vehicular 
En consenso con la población y el proyectista, ubicándola al costado de la losa 
deportiva para facilitar el acceso de camiones a la zona “Arca de Noé”. En este tramo, el 
ancho de la vereda colindante con la losa se ha reducido a 55cm con la finalidad de dar 
mayor espacio a la vía; en la otra acera se mantiene el ancho de vereda. 
 
 
Figura 51 Mejora del tránsito vehicular 
Fuente: GyS 2019 
 
Construcción de todos los sardineles embebidos  
También los sardineles peraltados invertidos, después de consensuar con cada uno de 
los vecinos. 
 
Figura 52 Construcción de sardineles embebidos 





Construcción de la Base y la Subbase 
En toda la vía de rodamiento, para ello se cortado el terreno y se ha excavado y 
eliminado un espesor de 30cm@40cm en promedio toda vez que a mayor profundidad se 
encuentran tuberías de gas, agua domiciliaria, desagüé. En dicho proceso tuvimos el apoyo 
inmediato de Sedapal para reparar la tubería de agua averiada durante la compactación. 
Sedapal también ha profundizado y en otros casos ha cambiado la ruta de algunos tramos de 
tubería matriz.  
 
 
Figura 53 Construcción de base y sub base 










Figura 54 Superficie de afirmado imprimada 
Fuente: GyS 2019 
 
 
Imprimar la superficie de afirmado con la finalidad de asfaltar inmediatamente y 
completar el sardinel de borde de la losa deportiva, la construcción de las dos tribunas de 
mampostería, y la construcción de la malla deportiva con estructuras metálicas. También 
acabados menores como son pintura de la pista, etc.  
Cabe señalar que no se ha construido el sardinel de borde interior para la malla 
deportiva porque previamente hay que rellenar y completar, con material propio de la zona, 
la explanada de la losa deportiva colindante al tramo pequeño del nuevo muro de contención; 
quedará tal como estaba antes del inicio de obra.  Algunos dirigentes se opusieron al relleno, 
porque solicitaron que se amplíe el muro de contención y para ello, se les reiteró que no hay 
presupuesto adicional. También se les informó que solo se retiraría el desmonte de la obra, 
esto es una cantidad inferior a 10m3. 
Así mismo los interesados clave del proyecto son la empresa de inspección SGS, el 
Cliente en este caso ENEL, la empresa contratista del proyecto G&C, la empresa contratista 
para las obras que exige la comunidad Chau Contratistas y las comunidades en cuyos 
terrenos se ha desarrollado la ejecución del proyecto. 
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5.3 Marco del plan del proyecto  
El proyecto se planificó para desarrollar las diferentes actividades realizadas en la fase 
de ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas de obra: “Obras Civiles y Montaje 
Electromecánico Línea de 60kv Set Mirador a Set Mariátegui”. Grupo Inversiones G&C 
S.A.C. siguiendo las prescripciones de seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Media 
Ambiente, dentro del alcance contractual estableció una serie de actividades planificadas y 
sistemáticas que se desarrollaron durante la ejecución de la obra logrando la satisfacción del 
cliente. 
5.4 Plan de gestión del alcance  
Obras Civiles 
La obra: “Obras Civiles y Montaje Electromecánico Línea de 60kv Set Mirador a Set 
Mariátegui” tuvieron las siguientes actividades: 
 
Construcción del muro de Protección para el poste Nº 01  
En esta actividad se procedió a realizar el muro de Protección. 
 
Elaboración de la base del Poste Nº 25 
En esta actividad se perfilo la superficie rocosa para elaborar la base del poste. 
 
Replanteo y Sondeo en la Zona 
En esta actividad se procedió a realizar el replanteo y sondeo en zonas donde existía 
interferencias y terreno de mayor dureza, los niveles alcanzados en la calicata estuvieron 
condicionados a las interferencias encontradas, ya que se debe cumplir con el alejamiento 




En esta actividad se procedió a realizar las excavaciones; excavaciones con maquinaria en 
zonas, donde no había interferencias y excavaciones manuales en zonas donde existía 
interferencias; también se realizaron excavaciones para cámara de empalme en terreno de mayor 
dureza y perfilado. Los niveles alcanzados en la excavación estuvieron condicionados a las 
interferencias encontradas, ya que se debe cumplir con el alejamiento mínimo que establece el 
código nacional de electricidad 
Eliminación de Desmonte 
En esta actividad se procedió a trasladar todo el material que interrumpió el pase para 
los trabajos previos y posteriores al poste 25 y provenientes de las excavaciones a los 
botaderos autorizados. 
Instalación de Tubería HDPE 
En esta actividad se procedió a colocar las tuberías HDPE en la zanja excavada, las 
tuberías instaladas fueron las de 2” y 6”; se ajustaron y centraron para el concretado. 
Vaciado de Concreto en Enductado 
En esta actividad se procedió a colocar el concreto de resistencia de diseño de f´c = 175 
kg/cm2 para la sección del Enductado en la línea subterránea; además se utilizó otro tipo de 
resistencia de concreto para la cámara de empalme 01 y el poste 25 
Relleno Compactado 
En esta actividad se procedió a realizar el relleno compactado con material de afirmado 
en todo el recorrido de la línea subterránea de 60kv, se realizaron los ensayos respectivos 
para garantizar los rellenos. 
Reposición de Pavimentos 
En esta actividad se procedió a reponer todos los tipos de pavimentos afectados en la 
obra, los pavimentos asfalticos se restituyeron con el mismo espesor encontrado y con el 
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ancho de 3.00 metros tal como lo dispuso la Municipalidad de San Isidro, los pavimentos de 
concreto se restituyeron con el mismo espesor y el ancho promedio fue 1.20 m a 1.40 m. 
                
Obras Electromecánicas 
Una vez culminada la parte de obras civiles, se da comienzo al tendido del cable, 
aterramiento en las cámaras de empalme y los terminales en la subestación.  
Tendido de Cable. 
- Verificación de herramientas y materiales de limpieza y tendido. 
- Limpieza de ductos         
- Tendido de Cable 
- Instalación de Capuchón 
 
Aterramiento en cámaras de empalme, Rotulación 












5.5 Plan de gestión del cronograma  
El cronograma de actividades se desarrolló en forma paralela con el avance de la obra, diseñada en el programa MS PROJECT. 
 
 
Figura 55 Cronograma del proyecto
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5.6 Plan de gestión de los recursos  
Para la ejecución se contó con la colaboración de mano de obra calificada, todo el 
personal pasó los cursos de capacitación, contaron con póliza de seguro y todos los requisitos 
que el cliente exigió, el área de recursos humanos de la empresa contratista GRUPO 
INVERSIONES G&C S.A.C. realizo todas las gestiones para que todo el personal contara 
con todos los requisitos exigidos por ENEL. 
De acuerdo con las especificaciones, el Contratista ejecutó los trabajos preliminares e 
instalará todas las obras temporales requeridas para la completa ejecución de las obras 
civiles.  El Contratista construyó y mantuvo, mientras duraron las obras, los accesos 
necesarios correspondientes a todos los frentes de trabajo, así como mantendrá las carreteras 
y el campamento provisional.  
El Contratista ejecutó los trabajos preparatorios y montó sus instalaciones provisionales 
de acuerdo a los programas de construcción de las secciones de obra.  
Estos trabajos consistieron, sin ser limitativos, en:  
- Desbroce y limpieza de todos los sitios donde se construirán obras temporales y donde 
se montarán las instalaciones.  
- Suministro y transporte al Sitio de los equipos de construcción y todos los utensilios y 
accesorios necesarios.  
- Instalación de las plantas necesarias para la construcción de todas las obras civiles.  
- Construcción de las instalaciones provisionales, tales como depósitos, talleres, sitios de 
almacenamiento, oficinas de campo, laboratorios y cualquier otra instalación y equipo 
temporal necesario para la construcción de las obras civiles.  
- Construcción de las captaciones para abastecimiento y distribución de agua para las 
instalaciones y demás zonas de trabajo.  
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- Construcción de las redes sanitarias de agua y desagüe o aplicación de sistemas 
alternativos de tratamiento de excretas (DISAL, por ejemplo).  
- Construcción de los accesos necesarios hasta las instalaciones y frentes de trabajo.  
- Creación de las plataformas de trabajo necesarias, en cada frente de trabajo.  
- Desmontaje de las plantas y las instalaciones provisionales al terminarse las obras.  
- Restauración todas las áreas utilizadas durante la construcción.  
- Mantenimiento de Accesos, control de polvos.  
- Energía para la construcción.  
Los lineamientos técnicos requeridos para asegurar que las actividades de construcción 
se desarrollen en forma segura será según lo indicado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones norma G-050.  
La movilización y desmovilización de equipos comprende todos los recursos necesarios 
para la movilización y desmovilización de todas herramientas, equipos, casetas, encofrados, 
madera, andamios, mobiliario, entre otros, requeridos para ejecutar el servicio contratado.  
La movilización y desmovilización se realizó en vehículos condicionados para tal 
efecto, el contratista fue el responsable de la fijación de las cargas al vehículo de tal forma de 
evitar daños a terceros e instalaciones dentro de la SET.  
Los vehículos de transporte fueron vehículos en buen estado y cumplieron con la 
documentación mínima exigida por el MTC y lo indicado en las consideraciones generales.  
Luego de la desmovilización de los equipos, la zona donde se ubicaban quedó en las 
condiciones que le fueron entregadas.   
La unidad de medida fue Global. Se canceló el 50% al inicio de obra y el 50% al retiro 
total de los mismos.  
El recurso agua comprendió el suministro de toda el agua necesaria para la ejecución de 
la obra, entre otros para el lavado del personal, riego del terreno para excavación, para 
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limpieza en general, lavado de herramientas, agua para el concreto, relleno, curado de 
probetas, etc.  
El contratista implementó envases apropiados en cantidades suficientes para la 
ejecución oportuna de las diferentes tareas.  
El metrado valorizado fue el porcentaje de avance que tiene la obra a la fecha de corte, 
comprendió los recursos necesarios trasladar los niveles, alineamientos, ángulos y 
dimensiones del plano al terreno. Además, comprende la verificación topográfica de las 
estructuras existentes que están relacionadas con la definición de dimensiones, niveles, ejes, 
alineamientos, etc. de la estructura a construir. Adicionalmente, comprende la verificación de 
alineamientos, ejes, niveles de las estructuras y terreno existentes y todo aquello que tendrán 
relación con la obra a ejecutar.  
Los puntos topográficos BMs o ejes principales fueron monumentados mediante varilla 
de acero y mortero de cemento. Se utilizó señalización de puntos topográfico con pintura 
solamente en bases totalmente estables como veredas cimentaciones existentes, etc. Todo 
BM deberá llevar inscrito con pintura el nivel o cota correspondiente.  
La medición de longitudes o distancias entre ejes principales fue con wincha metálica, 
no se permitirá el uso de wincha plástica o de lona.  
Según la precisión que se requiera, los niveles, alineamientos, ángulos se realizó con 
equipos topográficos de última generación. Para su utilización se presentaron los certificados 
de calibración correspondientes cuya antigüedad será no mayor a 30 días.  
Los servicios higiénicos comprendieron la habilitación, operación y retiro de servicios 
higiénicos portátiles según la necesidad de la obra. Se considerará 01 SS. HH por cada 15 
personas como máximo y como mínimo 02 limpiezas semanales.  
Las oficinas comprendieron la instalación de oficinas provisionales para la Supervisión 
y para el Contratista de tal forma que permitieron el adecuado desarrollo de sus actividades.  
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Las Oficinas no constituyeron instalaciones del proyecto, es decir fueron instalaciones 
temporales  
Las oficinas fueron casetas prefabricadas nuevas de madera machihembrado con techo 
de madera, en buen estado y condicionadas para el clima imperante. La oficina para 
Supervisión se construyó como mínimo 18 m2, las mismas llevarán ventanas con vidrios y 
puertas, la oficina tendrá cerradura en todos los ingresos para evitar la sustracción de los 
bienes interiores, así como para mantener segura y privada de la información.  
La oficina de la Supervisión fue habilitada como mínimo de 02 escritorios, 04 sillas y 
01 estante. Así también estuvo provisto de instalaciones eléctricas, luminarias y 
tomacorrientes adecuados tal que permita el desenvolvimiento de las actividades 
correspondientes.  
Los almacenes se hicieron en cantidades y dimensiones según la necesidad de la obra, 
estará compuesto por material y cobertura resistente al clima imperante o similar, de tal 
forma que lo almacenado se mantuvo en condiciones aptas para su uso.  
Todas las oficinas fueron instaladas sobre ripio, o sobre solado de concreto.  
Se acondicionó un ambiente aparte del almacén principal para líquidos inflamables.  
Se condicionó vestuario y comedores para el personal según la necesidad de la obra. 
Los vestuarios se hicieron de madera con cobertura y estará habilitado con bancas y 
percheros. Se tuvo una zona de lavaderos para el aseo del personal, los cuales tuvieron 
suministro de agua, se implementó la cantidad de lavaderos necesarios según la cantidad de 
personal tal como se indica en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Todos cumplieron 
con la medida de higiene y salubridad. 







5.7 Plan de gestión de las adquisiciones  
Los materiales en su mayoría fueron proveídos y entregados en obra por ENEL Los 
materiales consumibles fueron suministrados por GRUPO INVERSIONES G&C S.A.C. los 
cuales fueron comprados en ferreterías locales. 
Para la obra se consideraron las siguientes actividades tercerizadas y los servicios 
desarrollados por metro cuadrado. 
 
   
L.T. 60 KV, SUBTERRANEA SIMPLE /DOBLE TERNA DERIVACIÓN - S.E. MARIÁTEGUI 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
   
   
   
ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL 
    S/. 
      
1.00  Presupuesto Subterráneo                                 838,429.62  
      
   
 TOTAL, S/. (SIN I.G.V.)                                 838,429.62  
   
 Costo de Línea por km (módulo de Osinergmin) 1,797,301.16 





   METRADO COSTO COSTO 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD BAREMOS TOTAL, BAR 
   (1) ( S/. ) ( S/. ) 
1.00 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES SUBTOTAL 01 91,493.07 
1.01 Instalación menor de faenas unidad 1.00 7,677.99 7,677.99 
1.02 Mantención instalación mayor de faenas mes 3.00 4,061.46 12,184.38 
1.03 Almacenes m² 20.00 63.05 1,261.00 
1.04 Verificación del levantamiento topográfico. m 570.00 2.14 1,219.80 
1.05 
Confección plano replanteo de trabajos ejecutados de cables 
subterráneos 
unidad 2.00 2,279.65 4,559.30 
1.06 Vigilancia diurna semana 12.00 1,313.63 15,763.56 
1.07 Vigilancia nocturna semana 12.00 1,947.80 23,373.60 
1.09 Servicios higiénicos para el personal (DISAL) mes 3.00 506.88 1,520.64 
1.10 Carteles Señalizadores de obra UN 20.00 76.14 1,522.80 
1.11 Cerco calado de señalización y restricción al tránsito. UN 1,140.00 6.50 7,410.00 
1.12 Obtención de permisos, pagos a municipalidades UN 237.91 63.05 15,000.00 
2.00 EXCAVACIONES SUBTOTAL 02 283,148.52 
2.01 Rotura del asfalto de pista (espesor 4") m² 411.75 44.28 18,232.29 
2.02 Reparación de pista asfalto (espesor 4") m² 411.75 116.32 47,894.76 
2.03 Excavación con máquina retroexcavadora m³ 1,021.91 21.39 21,858.71 
2.04 Excavación manual en terreno normal m³ 437.96 50.98 22,327.33 
2.05 Relleno compactado con material de excavación m³ 419.25 27.72 11,621.61 
2.06 Relleno compactado con material de planta m³ 1,090.05 58.85 64,149.44 
2.07 Retiro de escombros m³ 369.83 95.14 35,185.15 
2.08 Instalación y retiro de entibado m² 840.00 37.02 31,096.80 
2.09 
Solado de concreto 0,05 mts. (resistencia de concreto menor 100 
kg/cm2) 
m² 823.50 37.38 30,782.43 
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   METRADO COSTO COSTO 
3.00 REUBICACION DE INTERFERENCIAS SUBTOTAL 03 50,000.00 
3.01 Reparación de veredas m² 494.95 101.02 50,000.00 
4.00 INSTALACION DE TUBOS HDPE SUBTOTAL 04 100,661.50 
4.01 Instalación de tubos HDP de 8" Diámetro m 3,270.00 23.09 75,504.30 
4.02 
Instalación de tubos HDP de 2" Diámetro para fibra óptica y/o cable 
sintenax 
m 2,180.00 11.54 25,157.20 
5.00 CAMARAS DE PASO SUBTOTAL 05 68,136.31 
5.01 Excavación con máquina retroexcavadora m³ 69.38 21.39 1,484.02 
5.02 Excavación manual en terreno normal m³ 46.25 50.98 2,357.97 
5.03 Nivelación del terreno m² 17.34 8.48 147.04 
5.04 Relleno compactado con material de excavación m³ 25.10 27.72 695.85 
5.05 Retiro de escombros m³ 73.19 95.14 6,963.22 
5.06 
Solado de concreto 0,05 mts. (resistencia de concreto menor 100 
kg/cm2) 
m² 33.80 44.28 1,496.66 
5.07 
Suministro e instalación de armaduras de acero de Fy: 2800 kg/cm2 
Fu:4400 kg/cm2 
kg 4,081.26 7.56 30,854.33 
5.08 
Suministro e instalación de concreto desde 260 kg/cm2 hasta 300 
kg/cm2 para bases de estructuras o postes 
m³ 21.98 425.92 9,360.87 
5.09 Instalación y retiro de moldajes m² 168.89 65.34 11,035.53 
5.10 Pañeteo de excavaciones con mezcla de cemento m³ 168.89 13.10 2,212.51 
5.11 Tapa de fierro fundido 0,60 m de diámetro UN 2.00 410.96 821.92 
5.12 Escalera vertical de perfiles tubulares galvanizados. M 3.00 235.46 706.38 
6.00 CAMARAS DE EMPALME SUBTOTAL 06 63,850.24 
6.01 Excavación con máquina retroexcavadora m³ 66.25 21.39 1,417.05 
6.02 Excavación manual en terreno normal m³ 44.17 50.98 2,251.75 
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   METRADO COSTO COSTO 
6.03 Nivelación del terreno m² 28.82 8.48 244.44 
6.04 Relleno compactado con material de excavación m³ 13.25 27.72 367.32 
6.05 Retiro de escombros m³ 68.35 95.14 6,502.78 
6.06 
Solado de concreto 0,05 mts. (resistencia de concreto menor 100 
kg/cm2) 
m² 34.91 37.38 1,304.73 
6.07 
Suministro e instalación de armaduras de acero de Fy: 2800 kg/cm2 
Fu:4400 kg/cm2 
kg 2,614.82 7.56 19,757.44 
6.08 
Suministro e instalación de concreto desde 260 kg/cm2 hasta 300 
kg/cm2 para bases de estructuras o postes 
m³ 35.24 425.92 15,007.67 
6.09 Instalación y retiro de moldajes m² 197.21 65.34 12,885.77 
6.10 Pañeteo de excavaciones con mezcla de cemento m³ 197.21 13.10 2,582.98 
6.11 Tapa de fierro fundido 0,60 m de diámetro UN 2.00 410.96 821.92 
6.12 
Escalera vertical de perfiles tubulares galvanizados de 1 1/2" y 3/4", 
según diseño. 
M 3.00 235.46 706.38 
7.00 TENDIDO DE CABLES SUBTOTAL 07 107,820.22 
7.01 Limpieza de cámaras subterráneas unidad 2.00 241.91 483.82 
7.02 Tendido en zanja de cable aislado hasta 630 mm² de sección m 3,270.00 30.33 99,162.82 
7.03 Señalización de cables subterráneos unidad 4.00 134.59 538.36 
7.04 Tendido de conductor desnudo superior a 120 mm² y hasta 240 mm² M 824.00 2.48 2,043.52 
7.05 Tendido y conexionado de cable de control o fuerza M 1,090.00 5.13 5,591.70 
8.00 TENDIDO DE CABLES SUBTOTAL 08 35,364.67 
8.01 Suministro e instalación de soportes para cable (Cámara de paso) kg 420.00 20.03 8,410.70 
8.02 Suministro e instalación de soportes para cable (Cámara de empalme) kg 360.00 20.03 7,209.17 
8.03 Montaje de empalme recto (cable seco) unidad 6.00 3,290.80 19,744.81 
9.00 PUESTA A TIERRA SUBTOTAL 09 14,741.80 
9.01 Excavación manual en terreno normal m³ 12.00 50.98 611.76 
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   METRADO COSTO COSTO 
11.02 Suministro de tierra vegetal m³ 12.00 68.35 820.19 
11.03 Retiro de escombros m³ 12.00 95.14 1,141.64 
11.04 Instalación de pozo de línea de tierra unidad 4.00 1,260.81 5,043.25 
11.05 Instalación o reemplazo de electrodos de puesta a tierra. unidad 4.00 773.55 3,094.22 
11.06 Instalación de cajas de puesta a tierra en postes y/o cámaras unidad 10.00 403.07 4,030.75 
10.00 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO SUBTOTAL 10 23,213.27 
14.01 Pruebas de línea y energizamiento unidad 4.00 5,158.38 20,633.50 





5.8 Plan de gestión de los riesgos  
 
gestión de la seguridad, medio ambiente y salud ocupacional 
gestión de seguridad 
El objetivo general de GRUPO INVERSIONES G&C S.A.C., es velar la integridad 
física de su personal en campo, controlar los riesgos en los equipos y mantener el ecosistema 
en la zona del trabajo durante la ejecución. 
 
Los objetivos específicos son velar por el cumplimiento de: 
- En la seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el personal. 
- El Plan de Manejo ambiental del proyecto. 
- Cumplir las medidas propuestas para prevenir o mitigar los daños en caso de accidente 
s o emergencias, en función a las medidas de prevención de riesgos y control de 
accidentes. 
gestión de Salud Ocupacional 
Dentro del trascurso de la obra no ha habido accidente y/o lesión de algún trabajador. 
Se tomaron las siguientes medidas a fin de prevenir y evitar la ocurrencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, conocer y monitorear el estado de salud como están ingresando 
a laborar cada uno de los integrantes en la obra: 
- Examen médico pre ocupacional, requisito indispensable para asegurar el ingreso a 
obra. 
- Charla de Inducción dictado por LDS, en el cual se instruyó al personal en temas 
relacionados a la seguridad en el Trabajo, Reglamento Interno de seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
- Se doto a todos los trabajadores de equipos de protección personal. 
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- Se realizaron inspecciones a todos estos materiales, equipos y herramientas utilizados 
en la obra, además de inspeccionar el ambiente de trabajo. 
- La limpieza general se realizaba a diario. 
- Se señalizaban las áreas de trabajo en cada punto donde se trabajaba. 
- En todo momento se contaba con un vehículo en obra, el cual servía de transporte ante 
la ocurrencia de una emergencia. 
- También se contó con extintores, botiquín de primeros auxilios y camilla para 
evacuación de heridos. 
Manejo ambiental 
Se cumplió con el objetivo de este Programa, el cual es proteger y conservar las 
características físico–químicas del entorno ambiental. Esta gestión fue llevada por el 
responsable de seguridad, salud Ocupacional y Media ambiente. 
Charla de seguridad 
Charlas de 5 minutos: Se dictaron a las cuadrillas de trabajo, al inicio de las actividades, 
estas charlas fueron dadas por el ingeniero de seguridad con la participación continua de cada 
uno de los trabajadores. 
Charlas de Inducción: Charlas dictadas por el ingeniero de seguridad LDS al personal al 
inicio y/o ingreso de nuevos integrantes al proyecto. 
Matriz IPERC 
Para gestionar los riesgos se utilizó la Matriz IPERC donde se identificaron riesgos 
principales y residuales, mediante la cual se determinó la estrategia de respuesta para cada riesgo, 




Componentes del Riesgo Atributo de riesgo Descripción 
Actividad 
Actividad Acciones desarrolladas como parte del proyecto 
Situación Escenario dentro del cual se desarrolla la actividad 
Sub-Actividad o tarea Tarea puntual dentro de la actividad 
Peligro 
Tipo de Peligro Tipo de Riesgo 
Detalle Especificación del riesgo 
Riesgo 
Riesgo Asociado Origen 
Consecuencia Impacto 
Requisitos legales y otros Requisitos  
Legislación Aplicable u otro Requisito  
(Mayor Jerarquía) 
Marco legal 
Cargos del Personal Expuesto 
Supervisor Persona encargada 
Operario Ejecutor 
Ayudante Apoyo 




Medidas de Control Existentes 
Descripción Medida para controlar el riesgo 
F Fuente  
M Medio  
P Persona  
CE Magnitud 
Criterios de Probabilidad 
PE Personas Expuestas 
TE Tiempo de Exposición 
PT  Procedimiento de Trabajo  
C  Capacitación 
CO Operacional: Check List, ATS, PETAR.  
Valoración del Riesgo Existente 
P  Índice de Probabilidad 
S  Severidad 
RL Cumplimiento del Requisito Legal 
VRL  Valoración del RL 
VR  Valor del Riesgo 
CR Clasificación del Riesgo 
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Componentes del Riesgo Atributo de riesgo Descripción 
GS Grado de Significancia 
Estimación del 
Riesgo Residual 
Medidas de Control Existentes 
Medida Medidas de Mitigación 
Descripción Descripción de la Medida de Control 
F Fuente  
M Medio  
P Persona  
CE Magnitud 
Criterios de Probabilidad 
PE Personas Expuestas 
TE Tiempo de Exposición 
PT  Procedimiento de Trabajo  
C  Capacitación 
CO Operacional: Check List, ATS, PETAR.  
Valoración del Riesgo Residual 
P  Índice de Probabilidad 
S  Severidad 
RL Cumplimiento del Requisito Legal 
VRL  Valoración del RL 
VR  Valor del Riesgo 
CR Clasificación del Riesgo 
GS Grado de Significancia 
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5.9 Plan de gestión de la calidad  
El objetivo de desarrollar este programa, es devolver el terreno en las mimas 
condiciones iniciales en las que se encontró, específicamente en las zonas donde se 
construyeron las instalaciones provisionales. 
Los residuos generados durante esta etapa, serán llevados a los lugares autorizados de 
residuos orgánicos de ser necesarios. 
5.9.1. Definiciones  
- Residente de Obra: Ingeniero del Contratista responsable de la dirección y ejecución 
general de la Obra.  
- Jefe de Grupo: Ingeniero o Técnico del Contratista responsable de la ejecución de áreas 
específicas de la Obra.  
- Inspector: Ingeniero de La Propietaria encargado de la supervisión de la Obra.  
- Auxiliar de Inspección: Ingeniero o Técnico de La Propietaria encargado de la 
supervisión de la Obra, bajo supervisión del Inspector.  
- Cuaderno de Obra: Documento que llevará el Contratista en la Obra para efectos de 
coordinaciones, solicitudes y aprobaciones, que se requieran sostener entre el Residente 
de Obra y el Inspector, durante la ejecución de la Obra.  
5.9.2. Inspección previa  
Previo al inicio de los trabajos El Contratista deberá permitir que el Inspector de Obra 
de la Propietaria efectúe las siguientes inspecciones:  
- De los equipos, herramientas, elementos de señalización y seguridad que se empleará 
en la Obra, a fin de verificar su capacidad y operatividad.  
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- De la idoneidad del personal destinado a la obra, en cuanto a su capacidad profesional y 
su capacitación en Prevención de Riesgos.  
Ambas inspecciones se efectuarán en planta de El Contratista, para cuyo efecto éste 
deberá tomar las correspondientes medidas del caso.   
5.10 Plan de gestión de costos 
Para la planificación de costos se elaboró un esquema bajo la estructura de una curva 
“S” del proyecto. Esta curva obedece a la acumulación de los costos a través de la que se 
pudieron obtener indicadores como: Valorización, Ingresos y gastos de la obra y costos: 
Costos de órdenes de compra, órdenes de servicio y planillas, adicionando además lo 
correspondiente a las reservas de gestión (mejoramiento de veredas y gestión con la 
comunidad) 
Los costos se planificaron y ejecutaron en 2 partes: 
- Aéreo Mirador Mariátegui 
- Subterráneo Mirador Mariátegui 
Cada uno de estos se determinó según el avance de la obra y la facturación que se 
muestra en la figura siguiente. Aquí se aprecia las facturas emitidas en cada mes y la 
contraprestación de la obra de S/ 2,026,794.75 que representa un 75.8% de lo valorizado 
identificado como S/ 2,675,369.07. en la curva S puede evidenciarse la evolución en el gasto 
acumulado. 
Como puede apreciarse, el proyecto tiene un conjunto de gastos de S/ 2,049,236.05 que 
representa un 101.1% sobre los S/ 2,026,794.75 valorizados a la fecha de corte del proyecto. 
El 1.1% de exceso afecta el margen de beneficios del proyecto y lo reduce impactando los 
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CURVA DE AVANCE - COSTOS
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5.11 Plan de gestión de las comunicaciones  
Las comunicaciones se establecieron partiendo de los informes de avance y recepción 
de obra en los cuales se indicó el estado del proyecto, así como información clave: 
- Cronograma 
- Responsables de recepción de obra 
- Objetivos 
- Alcance de obra 














5.12 Integración del proyecto  
En la fase de ejecución de la obra se hizo una planificación de tiempos de acuerdo a 
cada actividad para su correspondiente administración de recursos humanos, equipos y 
materiales, la programación de actividades permitieron realizar en forma adecuada las obras 
civiles y electromecánicas. Toda esta programación estuvo plasmada en un cronograma de 
actividades cuyo avance de obra estuvo controlado por la supervisión. 
El proyecto se elaboró para desarrollar las diferentes actividades realizadas en la fase de 
ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas de obra: “Obras Civiles y Montaje 
Electromecánico Línea de 60kv Set Mirador a Set Mariátegui”. Grupo Inversiones G&C 
S.A.C. siguiendo las prescripciones de seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Media 
Ambiente, dentro del alcance contractual estableció una serie de actividades planificadas y 
sistemáticas que se desarrollaron durante la ejecución de la obra logrando la satisfacción del 
cliente. 
Se ampliaron los planes de alcance, cronograma, costos y se efectuaron adecuaciones 
sobre los planes de riesgos, calidad, interesados debido a los eventos e incidentes producidos 
a lo largo de la ejecución de la obra. 
Nombre del proyecto 




Grupo Inversiones G&C S.A.C. 
Contrato 
ENEL Perú y Grupo Inversiones G&C S.A.C. suscribieron el contrato, para la 
ejecución total del proyecto. 
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Valor del contrato 
Contrato firmado asciende a S/. 1,397,518.31 soles. 
Valor Real Ejecutado 
El costo real de la obra según proyecto asciende a S/.2,710,923,348. 
Localización Geográfica de la Obra ENEL  
La Línea Subterránea ejecutada, se encuentra ubicada en la Calle Jirón de la Salud s/n, 
entre las Av. Héroes del Cenepa Oeste y Wiese, Distrito de SJL, en la Provincia y 





CAPÍTULO VI. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 
  
6.1 Análisis crítico del proyecto  
El actual trabajo presentó como herramientas de investigación las encuestas; siendo 
dirigidas a 28 especialistas de G&C, Chau Contratistas, ENEL, SGS y la comunidad, entre 
supervisores, inspectores, ingenieros, residentes de obra y líderes de la comunidad; las cuales 
fueron realizadas entre el 18 y 25 de mayo del 2020, estas son presentadas en el Anexo 4 -
Resultados de la Encuesta. 
6.1.1. Resultados del análisis de la Relación entre las variables 
Relación cruzada de la variable gestión de los riesgos del proyecto vs variable gestión de la 
seguridad del proyecto 
En atención al objetivo general de establecer la relación existente entre la gestión de los 
riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión 60KV 
Aéreo/Subterránea Set Mirador - Set Mariátegui facilitando la definición de un modelo que 
refuerce los aspectos más débiles de la relación en beneficio del proyecto, se ha realizado el 
análisis de la relación cruzada de la variable gestión de los riesgos del proyecto vs variable 





Tabla 16  
Variable gestión de los riesgos del proyecto (agrupada) vs variable gestión de la seguridad 
del proyecto (agrupada) relación cruzada 
gestión de los 
riesgos del 
proyecto 
  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.1% 
Medio 0 0.0% 10 76.9% 5 38.5% 15 53.6% 
Alto 0 0.0% 3 23.1% 8 61.5% 11 39.3% 
Total 2 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 28 100.0% 




De acuerdo a la Tabla, en línea con la relación de la variable gestión de los riesgos del 
proyecto y la variable gestión de la seguridad del proyecto se evidencia, según la percepción 
de los interesados encuestados para la presente investigación, que existe una relación directa 
fuerte entre la gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto: 
- Una pobre gestión de los riesgos del proyecto coincide al 100% con una pobre gestión 
de la seguridad 
- Una media gestión de los riesgos del proyecto coincide al 76.9% con una media gestión 
de la seguridad  
- Una buena gestión de los riesgos del proyecto coincide al 61.5% con una buena gestión 
de la seguridad. 
Relación cruzada de la dimensión Proceso planificar la gestión de los riesgos del proyecto 
(variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto 
En atención al primer objetivo específico de determinar la relación existente entre el 
proceso de Planificar la gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea 
de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador, se ha realizado el análisis de la relación 
cruzada de la dimensión Proceso planificar la gestión de los riesgos del proyecto (variable 
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gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto, con los 
resultados indicados en la tabla 18. 
Tabla 17  
Dimensión proceso planificar la gestión de los riesgos del proyecto - variable gestión de los 






  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 1 50.0% 0 0.0% 1 7.7% 2 7.1% 
Medio 1 50.0% 8 61.5% 3 23.1% 12 42.9% 
Alto 0 0.0% 5 38.5% 9 69.2% 14 50.0% 
Total 2 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 28 100.0% 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla, en línea con la relación de la Dimensión: Proceso planificar la 
gestión de los riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del proyecto y la variable 
gestión de la seguridad del proyecto, se evidencia que hay una relación directa moderada 
entre el proceso Planificar la gestión de los riesgos del proyecto y la gestión de la seguridad 
del proyecto. Para el caso de una pobre aplicación en el proceso Planificar la gestión de los 
riesgos del proyecto coincide con un 50% en una pobre aplicación de la gestión de seguridad, 
para el caso de una media aplicación es del 61.5% y para una buena aplicación coincide al 
69.2%, según la percepción de los interesados encuestados para la presente investigación. 
Relación cruzada de la dimensión Proceso identificar los riesgos del proyecto (variable 
gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto 
En atención al segundo objetivo específico de determinar la relación existente entre el 
proceso de Identificar Riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador, se ha realizado el análisis de la relación cruzada de la 
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dimensión Proceso identificar los riesgos del proyecto (variable gestión de los riesgos del 
proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto, con los resultados indicados en la 
tabla 19. 
Tabla 18  
Dimensión proceso identificar los riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del 





  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 1 50.0% 2 15.4% 0 0.0% 3 10.7% 
Medio 1 50.0% 7 53.8% 2 15.4% 10 35.7% 
Alto 0 0.0% 4 30.8% 11 84.6% 15 53.6% 
Total 2 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 28 100.0% 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla, en línea con la relación de la Dimensión: Proceso identificar los 
riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del proyecto y la variable gestión de la 
seguridad del proyecto, se evidencia que hay una relación directa fuerte entre el proceso 
identificar los riesgos del proyecto y la gestión de la seguridad del proyecto. Para el caso de 
una pobre aplicación en el proceso identificar los riesgos del proyecto coincide con un 50% 
en una pobre aplicación de la gestión de la seguridad, para el caso de una media aplicación 
coincide al 53.8% y para el caso de una buena aplicación coincide al 84.6%, según la 
percepción de los interesados encuestados para la presente investigación. 
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Relación cruzada de la dimensión Proceso Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos del 
proyecto (variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del 
proyecto. 
En atención al tercer objetivo específico de determinar la relación existente entre el 
proceso de Realizar análisis cualitativo de riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto 
Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador, se ha realizado el análisis de la relación 
cruzada de la dimensión Proceso Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos del proyecto 
(variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto, 
con los resultados indicados en la tabla 20. 
Tabla 19  
Dimensión proceso realizar el análisis cualitativo de los riesgos del proyecto - variable 
gestión de los riesgos del proyecto (agrupada) vs variable gestión de la seguridad del 




los Riesgos del 
proyecto 
  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 2 100.0% 1 7.7% 0 0.0% 3 10.7% 
Medio 0 0.0% 12 92.3% 9 69.2% 21 75.0% 
Alto 0 0.0% 0 0.0% 4 30.8% 4 14.3% 
Total 2 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 28 100.0% 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla, en línea con la relación de la Dimensión: Proceso Realizar el 
Análisis cualitativo de los Riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del proyecto y 
la variable gestión de la seguridad del proyecto, se evidencia que hay una relación directa 
fuerte entre el proceso Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos del proyecto y la gestión 
de la seguridad del proyecto. Para el caso de la percepción pobre en el proceso Realizar el 
Análisis cualitativo de los Riesgos del proyecto coincide al 100% con una pobre gestión de la 
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seguridad, para el caso de la percepción media coincide al 92.3% y en el caso de una buena 
aplicación coincide al 30.8%, según la percepción de los interesados encuestados para la 
presente investigación. 
 
Relación cruzada de la dimensión Proceso Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos 
del proyecto (variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad 
del proyecto 
En atención al cuarto objetivo específico de determinar la relación existente entre el 
proceso de Realizar análisis cuantitativo de riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto 
Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador, se ha realizado el análisis de la relación 
cruzada de la dimensión Proceso Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos del proyecto 
(variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto, 
con los resultados indicados en la tabla 21. 
Tabla 20  
Dimensión proceso realizar el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto - variable 
gestión de los riesgos del proyecto (agrupada) vs variable gestión de la seguridad del 




  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 2 100.0% 7 53.8% 0 0.0% 9 32.1% 
Medio 0 0.0% 5 38.5% 7 53.8% 12 42.9% 
Alto 0 0.0% 1 7.7% 6 46.2% 7 25.0% 
Total 2 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 28 100.0% 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla, en línea con la relación de la Dimensión: Proceso Realizar el 
Análisis cuantitativo de los Riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del proyecto 
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y la variable gestión de la seguridad del proyecto, se evidencia que hay una relación directa 
moderada entre el proceso Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos del proyecto y la 
gestión de la seguridad del proyecto. Para el caso de una pobre aplicación del proceso 
Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos del proyecto coincide al 100% con una pobre 
gestión de la seguridad, para el caso de una aplicación media coincide al 38.5% y para el 
caso de una buena aplicación coincide al 46.2%, según la percepción de los interesados 
encuestados para la presente investigación. 
Relación cruzada de la dimensión Proceso planificar la respuesta a los riesgos del proyecto 
(variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto 
En atención al quinto objetivo específico de determinar la relación existente entre el 
proceso de Planificar la respuesta a los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea 
de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador, se ha realizado el análisis de la relación 
cruzada de la dimensión Proceso planificar la respuesta a los riesgos del proyecto (variable 
gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto, con los 
resultados indicados en la tabla 22. 
Tabla 21  
Dimensión proceso planificar la respuesta a los riesgos del proyecto - variable gestión de 
los riesgos del proyecto (agrupada) vs variable gestión de la seguridad del proyecto 
(agrupada) relación cruzada 
Planificar la 
respuesta a los 
riesgos del 
proyecto 
  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 1 50.0% 3 23.1% 1 7.7% 5 17.9% 
Medio 0 0.0% 10 76.9% 10 76.9% 20 71.4% 
Alto 1 50.0% 0 0.0% 2 15.4% 3 10.7% 
Total 2 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 28 100.0% 
 





De acuerdo a la Tabla, según la relación de la Dimensión: Proceso planificar la respuesta 
a los riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del proyecto y la variable gestión de 
la seguridad del proyecto, se evidencia que hay una relación directa débil entre el proceso 
Planificar la respuesta a los riesgos del proyecto y la gestión de la seguridad del proyecto. Para 
el caso de una pobre aplicación en el proceso Planificar la respuesta a los riesgos del 
proyecto coincide del 50% con una pobre gestión de la seguridad, para el caso de una 
aplicación media coincide al 76.9% y para el caso de una buena aplicación coincide al 
15.4%, según la percepción de los interesados encuestados para la presente investigación. 
 
Relación cruzada de la dimensión Proceso implementar la respuesta a los riesgos del 
proyecto (variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del 
proyecto 
En atención al sexto objetivo específico de determinar la relación existente entre el 
proceso de implementar la respuesta a los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto 
Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador, se ha realizado el análisis de la relación 
cruzada de la dimensión Proceso implementar la respuesta a los riesgos del proyecto 
(variable gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto, 
con los resultados indicados en la tabla 23. 
Tabla 22  
Dimensión Proceso implementar la respuesta a los riesgos del proyecto - variable gestión 
de los riesgos del proyecto (agrupada) vs variable gestión de la seguridad del proyecto 
(agrupada) relación cruzada 
implementar la 
respuesta a los 
riesgos del 
proyecto 
  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 0 0.0% 1 7.7% 1 7.7% 2 7.1% 
Medio 0 0.0% 12 92.3% 8 61.5% 20 71.4% 
Alto 2 100.0% 0 0.0% 4 30.8% 6 21.4% 




Fuente: Encuesta realizada 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla, según la relación de la Dimensión: Proceso implementar la 
respuesta a los riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del proyecto y la variable 
gestión de la seguridad del proyecto, se evidencia que hay una relación directa moderada 
entre el proceso implementar la respuesta a los riesgos del proyecto y la gestión de la seguridad 
del proyecto. Para el caso de una aplicación media en el proceso implementar la respuesta a 
los riesgos del proyecto coincide con un 92.3% en la gestión de la seguridad y para el caso de 
una buena aplicación coincide al 30.8%, según la percepción de los interesados encuestados 
para la presente investigación. 
Relación cruzada de la dimensión Proceso monitorear los riesgos del proyecto (variable 
gestión de los riesgos del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto 
En atención al séptimo objetivo específico de determinar la relación existente entre el 
proceso de monitorear los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de 
Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador, se ha realizado el análisis de la relación cruzada 
de la dimensión Proceso monitorear los riesgos del proyecto (variable gestión de los riesgos 
del proyecto) vs variable gestión de la seguridad del proyecto, con los resultados indicados 
en la tabla 24. 
Tabla 23  
Dimensión proceso monitorear los riesgos del proyecto - variable gestión de los riesgos del 





  gestión de la seguridad del proyecto 
 Bajo Medio Alto Total 
 Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje 
Bajo 0 0.0% 4 30.8% 0 0.0% 4 14.3% 
Medio 0 0.0% 8 61.5% 3 23.1% 11 39.3% 
Alto 2 100.0% 1 7.7% 10 76.9% 13 46.4% 




Fuente: Encuesta realizada 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla 24, según la relación de la Dimensión: monitorear los riesgos del 
proyecto - variable gestión de los riesgos del proyecto y la variable gestión de la seguridad 
del proyecto, se evidencia que hay una relación directa fuerte entre el proceso monitorear los 
riesgos del proyecto y la gestión de la seguridad del proyecto. Para el caso de una aplicación 
media en el proceso monitorear los riesgos del proyecto coincide con un 61.5% en la gestión 
de la seguridad y para el caso de una buena aplicación, coincide al 76.9%, según la 
percepción de los interesados encuestados para la presente investigación. 
6.1.2. Resultados y análisis de gestión de los riesgos del proyecto 
Los resultados descriptivos de la variable: gestión de los riesgos del proyecto y sus 
dimensiones, se presentan a continuación: 
Tabla 24  
Frecuencia de variable: gestión de los riesgos del proyecto (agrupada) 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 11-25 2 7.1% 7.1% 
Medio 26-40 15 53.6% 60.7% 
Alto 41-55 11 39.3% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 






Figura 58 Gráfico de barras de la variable 1: gestión de los riesgos del proyecto 
(agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 25 y figura 58, los resultados indican que el 7.1% de los encuestados 
consideran que la gestión de los riesgos tiene un nivel bajo, el 53.6% tiene un nivel medio y 
el 39.3% tiene un alto nivel de aplicación. 
Dimensión 1: Proceso planificar la gestión de riesgos del proyecto (agrupada) 
 
Tabla 25  
Frecuencia de la dimensión 1: Proceso planificar la gestión de riesgos del proyecto 
(agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 3-6 2 7.1% 7.1% 
Medio 7-10 12 42.9% 50.0% 
Alto 11-15 14 50.0% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 


















Figura 59 Gráfico de barras de dimensión 1: Proceso planificar la gestión de riesgos del 
proyecto (agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 26 y figura 59, los resultados indican que el 7.1% de los encuestados 
consideran que la Planificación de Riesgos tiene un nivel bajo, el 42.9% tiene un nivel medio 
y el 50 % tiene un alto nivel de aplicación. 
Dimensión 2: Proceso identificar los riesgos del proyecto (agrupada) 
Tabla 26  
Frecuencia de la dimensión 2: Proceso identificar los riesgos del proyecto (agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 2-4 3 10.7% 10.7% 
Medio 5-7 10 35.7% 46.4% 
Alto 8-10 15 53.6% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 

















Figura 60 Gráfico de barras de dimensión 2: Proceso identificar los riesgos del proyecto 
(agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 27 y figura 60, los resultados indican que el 10.7% de los encuestados 
consideran que la Identificación de Riesgos tiene un nivel bajo, el 35.7% tiene un nivel 
medio y el 53.6 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
Dimensión 3: Proceso Realizar el Análisis cualitativo de riesgos del proyecto (agrupada) 
Tabla 27  
Frecuencia de la dimensión 3: Proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos del 
proyecto 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 1-2 3 10.7% 10.7% 
Medio 3-4 21 75.0% 85.7% 
Alto 5-5 4 14.3% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 


















Figura 61 Gráfico de barras de dimensión 3: Proceso realizar el análisis cualitativo de 
riesgos del proyecto 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 28 y figura 61, los resultados indican que el 10.7% de los encuestados 
consideran que el Análisis cualitativo de riesgos tiene un nivel bajo, el 75 % tiene un nivel 
medio y el 14.3 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
Dimensión 4: Proceso Realizar el Análisis cuantitativo de Riesgos del proyecto (agrupada) 
 
Tabla 28  
Frecuencia de la dimensión 4: Proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos del 
proyecto 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 1-2 10 35.7% 35.7% 
Medio 3-4 12 42.9% 78.6% 
Alto 5-5 6 21.4% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 




















Figura 62 Gráfico de barras de dimensión 4: Proceso Realizar el Análisis cuantitativo 
de Riesgos del proyecto 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 29 y figura 62, los resultados indican que el 35.7% de los encuestados 
consideran que el Análisis cuantitativo de Riesgos tiene un nivel bajo, el 42.9% tiene un 
nivel medio y el 21.4 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
Dimensión 5: Proceso planificar la respuesta a los riesgos del proyecto (agrupada) 
 
Tabla 29  
Frecuencia de la dimensión 5: Proceso planificar la respuesta a los riesgos del proyecto 
(agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 1-2 6 21.4% 21.4% 
Medio 3-4 20 71.4% 92.9% 
Alto 5-5 2 7.1% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 





















Figura 63 Gráfico de barras de dimensión 5: Proceso planificar la respuesta a los 
riesgos del proyecto (agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 30 y figura 63, los resultados indican que el 21.4% de los encuestados 
consideran que Planificar la Respuesta a Riesgo tiene un nivel bajo, el 71.4 % tiene un nivel 
medio y el 7.1 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
Dimensión 6: Proceso implementar la respuesta a los riesgos del proyecto (agrupada) 
 
Tabla 30  
Frecuencia de la dimensión 6: Proceso implementar la respuesta a los riesgos del proyecto 
(agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 1-2 4 14.3% 14.3% 
Medio 3-4 20 71.4% 85.7% 
Alto 5-5 4 14.3% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 




















Figura 64 Gráfico de barras de dimensión 6: Proceso implementar la respuesta a los 
riesgos del proyecto (agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 31 y figura64, los resultados indican que el 14.3 % de los encuestados 
consideran que la implementar la respuesta a los riesgos tiene un nivel bajo, el 71.4 % tiene 
un nivel medio y el 14.3 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
Dimensión 7: Proceso monitorear los riesgos del proyecto (agrupada) 
 
Tabla 31  
Frecuencia de la dimensión 7: Proceso monitorear los riesgos del proyecto (agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 2-4 6 21.4% 21.4% 
Medio 5-7 11 39.3% 60.7% 
Alto 8-10 11 39.3% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 




















Figura 65 Gráfico de barras de dimensión 7: Proceso monitorear los riesgos del 
proyecto (agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 32 y figura 65, los resultados indican que el 21.4% de los encuestados 
consideran que monitorear los riesgos tiene un nivel bajo, el 39.3 % tiene un nivel medio y el 
39.3 % tiene un alto nivel de aplicación. 
6.1.3. Resultados y análisis de gestión de la seguridad del proyecto 
Los resultados descriptivos de la variable: gestión de seguridad del proyecto y sus dimensiones, 
se presentan a continuación. 
Tabla 32  
Variable: gestión de la seguridad del proyecto (agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 20-46 2 7.1% 7.1% 
Medio 47-73 13 46.4% 53.6% 
Alto 74-100 13 46.4% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 


















Figura 66 Gráfico de barras de la variable 1: gestión de la seguridad del proyecto 
(agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 33 y figura 66, los resultados indican que el 7.1% de los encuestados 
consideran que la Identificación de Riesgos tiene un nivel bajo, el 46.4 % tiene un nivel 
medio y el 46.4 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
Dimensión 1: Evaluación de Amenazas (agrupada) 
 
Tabla 33  
Frecuencia de la dimensión 1: Evaluación de Amenazas (agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 9-20 3 10.7% 10.7% 
Medio 21-32 9 32.1% 42.9% 
Alto 33-45 16 57.1% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 
















Figura 67 Gráfico de barras de dimensión 1: Evaluación de Amenazas (agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 34 y figura 67, los resultados indican que el 10.7 % de los encuestados 
consideran que la evaluación de amenazas tiene un nivel bajo, el 32.1 % tiene un nivel medio 
y el 57.1 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
 
Dimensión 2: Competencias de quien lidera el esfuerzo (agrupada) 
 
Tabla 34  
Frecuencia de la dimensión 2: Competencias de quien lidera el esfuerzo (agrupada) 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 6-13 2 7.1% 7.1% 
Medio 14-21 4 14.3% 21.4% 
Alto 22-30 22 78.6% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 


















Figura 68 Gráfico de barras de dimensión 2: Competencias de quien lidera el esfuerzo 
(agrupada) 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 35 y figura 68, los resultados indican que el 7.1% de los encuestados 
consideran que la Competencia de quién lidera el esfuerzo tiene un nivel bajo, el 14.3 % tiene 
un nivel medio y el 78.6 % tiene un alto nivel de aplicación. 
 
Dimensión 3: Responsabilidad de terceros en la organización (agrupada) 
Tabla 35  
Frecuencia de la dimensión 3: Responsabilidad de terceros en la organización 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 5-11 3 10.7% 10.7% 
Medio 12-18 14 50.0% 60.7% 
Alto 19-25 11 39.3% 100.0% 
Total   28 100.0%   
 




















Figura 69 Gráfico de barras de dimensión 3: Responsabilidad de terceros en la 
organización 
Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación: 
 
En la Tabla 36 y figura 69, los resultados indican que el 10.7 % de los encuestados 
consideran que la Responsabilidad de terceros en la organización tiene un nivel bajo, el 50.0 
% tiene un nivel medio y el 39.3 % tiene un alto nivel de aplicación. 
6.2 Lecciones aprendidas  
El proyecto pasó por diversos sucesos que caracterizaron una gestión de riesgos típica y 
que requirieron de acciones de contingencia frente a cada evento: 
- Se realizaron desembolsos para cubrir necesidades apremiantes para las comunidades 
adyacentes y existentes en la ruta de construcción de la obra de tendido eléctrico aérea 
y subterráneo. 
- Desde el Mirador (poste 1) se tuvieron que identificar los riesgos a los cuales se expuso 
el proyecto. 
- El poste 2 comienza en la torre 1 y se desarrolla hasta la 18 donde los desembolsos por 















- Desde la torre 19 hasta la torre 24 y también a la entrada de la comunidad se 
presentaron riesgos asociados a desembolsos adicionales ya que una propietaria 
controlaba todo el tramo debido a que su terreno se encuentra en la ruta del mismo. 
- Desde el poste 25 (en este punto la torre recibe la denominación de poste ya que la torre 
consta de perfiles con ambos brazos y el poste permite hacer el empalme del cable 
subterráneo con el conductor aéreo) se ingresa a la infraestructura subterránea donde se 
encuentra la asociación denominada “La Chanchería”. En tal ubicación la población se 
opuso. Se requirió efectuar un desembolso adicional coordinación con ENEL para 
subsanar tal impase. 
- Una vez que se logró ingresar a la obra subterránea, se continuo la excavación. 
- Dentro de la excavación se iniciaron los trabajos en la cámara de paso 1 al 3. En ese 
punto se ingresó a la Asociación denominada “Jerusalén” donde la población 
representada por su junta directiva, se opuso solicitando se pavimente sus calles debido 
al riesgo que representa transitar en áreas cercanas a la obra y a las instalaciones. 
Cuando G&C se encontraba a puertas de iniciar los trabajos la población los paralizó 
indicando que la Contratista anterior (Galindo) no cumplió con lo solicitado, para lo 
cual ENEL no comunicó del riesgo. 
- Debido a la política de G&C de evitar conflictos, se reunieron con la comunidad, 
dejaron constancia y se retiraron, indicando que no ingresarían a obra hasta que no se 
supere el conflicto, debido además del carácter de zona roja del lugar. G&C conversó 
detenidamente con el presidente de la junta directiva de la comunidad Cochachin, quien 
indicó que no permitían desarrollo de trabajos debido a que solicitaban la reparación de 
las pistas, además de contar con una losa deportiva, muro de contención y enrejado. 
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- ENEL previamente los había denunciado como extorsión, El coordinador de G&C 
tampoco había informado al Especialista, quien ingresando con el topógrafo recibió 
agresiones por parte de la comunidad.  
- Como ENEL para ahorrar costos no quiso ingresar por una zona alta, optaron por 
trabajar en los alrededores de la comunidad, donde la junta solicitó la pavimentación 
correspondiente. 
- El conflicto se resolvió, evidenciando el riesgo, dialogando y planteando desarrollar el 
estudio de la construcción de la pista teniendo a G&C y Chau como asesores civiles. El 
monto requerido para tales actividades fue transferido desde ENEL a la comunidad para 
que sea gestionado, siendo ejecutado por Chau Contratistas. 
- Tramo de tendido desde la CE-1 hasta  
- En el tramo subterráneo descrito en la parte de las restricciones del proyecto, el 
incidente ocurrido en el proceso de tendido de la línea subterránea donde la cabeza de 
tiro se desprendió y que causo gran impacto en los trabajadores, la población y el 
cliente, se pasó un gran susto que de haberse convertido en un accidente estaríamos 
lamentándonos muchas muertes y con casos penales. 
- Estos riesgos se tienen que identificar bien antes de ejecutar la obra, en la etapa de 
planificación y ejecución de la obra.  
- El  mayor impacto de la gestión de riesgo del proyecto ha sido la pérdidas económicas 
motivadas por una mala identificación de riesgos y la falta de capacidad de negociación 
anticipada que afecto a que el cronograma de obra que estuvo previsto terminar la obra en 8 
meses se extendió a 1 año 8 meses, las negociaciones estuvo plagada de muchos errores y 
esto ocasionó pagos excesivos a la comunidad para mitigar los riesgos y no nos dejen 
ejecutar la obra, por este tiempo de retraso de los 12meses Enel dejo de percibir 20millones 
de soles en una sola obra, si lo extendemos a las 20 empresas similares con mejores clientes 
en el Perú  y que en promedio ejecutaran solo 4 obras similares estaríamos contabilizando 
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perdidas de 20x4x20000000(1 6000,000,000)soles de pérdidas y que el Perú dejaría de 
percibir en el PBI como impuestos y que imposibilitaría realizar nuevos proyectos de 
electrificación para las zonas más vulnerables debido al mal manejo y la incapacidad del 
manejo de gestión de riesgos de forma anticipada antes de iniciar las ejecuciones de las 
obra. Según la SSGSS( SUB SECRETARIA DE GESTION DE CONFLECTOS) MINEM, 
en su “protocolo de alertas” a nivel nacional menciona:  En enero del 2018 casos 
identificados de conflictos 194, En enero del 2019 casos identificados de conflictos 344 
6.3 Herramientas y técnicas utilizadas para gestionar el proyecto  
El proyecto se gestionó con diversas herramientas, de las cuales podemos destacar la 
matriz IPERC que significa Identificación de los eventos de peligro, evaluación de los 
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Matriz de criterios 
ESTIMACION DEL RIESGO EXISTENTE VALORACION DEL RIESGO EXISTENTE 



















































































































































































































Descripción F M P CE PE TE PT  C  CO P  S  RL VRL  VR  CR GS 
 -  Entrega de RSSMA G&C. 
 - Charla preoperacional 
 - Capacitaciones sobre el riesgo 
    X 3 1 3 6 1 1 1.56 1 Si 1 17.5 BA A 
 -  Entrega de RSSMA G&C. 
 - Charla preoperacional 
 - Capacitaciones sobre el riesgo 
  X X 2 1 1 6 1 1 0.96 1 Si 1 12.7 BA A 
 -  Entrega de RSSMA G&C. 
 - Charla preoperacional 
 - Capacitaciones sobre el riesgo 
  X X 2 1 6 6 1 1 1.16 6 Si 1 19.3 BA A 
 -  Entrega de RSSMA G&C. 
 - Charla preoperacional 
 - Capacitaciones sobre el riesgo 
  X X 2 1 6 6 1 1 1.16 3 Si 1 16.3 BA A 
RSSMA G&C. 
 - Señalamientos vehiculares 
 - Charla preoperacional    - chaleco reflectivo   - 
Manual de señalización para trabajos en vías 
públicas  
  X   2 6 6 6 1 1 1.26 12 Si 1 26.1 IM NA 
 -  Entrega de RSSMA G&C. 
 - Charla preoperacional 
  - Capacitación  
 - Control de horas de descanso 
  X X 2 3 6 6 1 1 1.20 6 Si 1 19.6 BA A 
 -  Entrega de RSSMA G&C. 
 - Charla preoperacional 
  X X 2 1 1 1 1 1 0.46 6 Si 1 13.7 BA A 
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 - Revisión de procedimientos de trabajo  
 - Capacitación del procedimiento de trabajo  
 Medidas de Mitigación 
(F, M, P) 
ESTIMACION DEL RIESGO RESIDUAL VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL 


















































































































































































































F M P CE PE TE PT  C  CO P  S  RL VRL  VR  CR GS 
                                    
                                    
                                    
                                    
Certificado de manejo a la defensiva 
vigente 
      X 3 1 6 1 1 1 0.99 9 Si 1 20.92 BA A 
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6.4 Fortalezas y oportunidades de mejora  
6.4.1. Oportunidades Frente al COVID19 
- Aprovechar el estado de ralentización de la economía mundial que está experimentado 
un shock sin precedentes debido a la propagación del coronavirus y las medidas de 
confinamiento tomadas para aliviar la crisis sanitaria, que obligan a poner la economía 
en hibernación por el COVID-19, para preparar planes y protocolos de seguridad más 
rigurosos en lo que respecta a los proyectos de la industria de energía eléctrica. 
- Como resultado muchos países se enfrentan ahora a crisis múltiples: una crisis sanitaria, 
disrupciones de oferta y demanda, tensiones financieras y un derrumbe de los precios 
de las materias primas, que interactúan de complejas formas. Sabemos que el Covid-19 
supone un shock muy grande, que a corto plazo eclipsa por completo las pérdidas que 
desencadenó la crisis financiera mundial. Pero aún reina la incertidumbre sobre la 
duración de la epidemia y el perfil de la normalización, que dependerá de la respuesta 
que políticas económicas. 
- Al margen de todo esto, las crisis, cuando tienen esta severidad, aceleran cambios 
latentes o hacer surgir otros inesperados. Es seguro que, tras esta crisis reforzaremos los 
sistemas sanitarios y cambiaremos algunos hábitos, especialmente los referentes a las 
operaciones y trabajos en campo dentro de los cuales están los referidos a proyectos 
como el que se estudia. A nivel productivo, probablemente emerjan nuevas formas de 
organizarnos, tanto global como localmente, ya sea por la difusión de las formas 











6.4.2. Adopción del ISO 31000:2018 
Debido a la política de calidad de la empresa G&C donde se practican los ISO: 
45001:2018, ISO:9001:2015, ISO:14001:2015 y la ISO:31000: 2018 que se debería tomar en 
cuenta como implementación al sistema de gestión. 
El ISO 31000 está orientado a los individuos que protegen y crean el valor en las 
empresas y organizaciones tomando decisiones, gestionando riesgos, estableciendo y 
alcanzando objetivos. 
La gestión del riesgo es integrante del gobierno y liderazgo y es gravitante en la forma 
como se administra la empresa en todas sus escalas. Esto contribuye a la mejora de sus 
sistemas de gestión. 
La gestión de los riesgos es componente de todas las actividades relacionadas con la 
empresa e incluye la interacción con los stakeholders. 
La gestión de los riesgos incorpora los ámbitos interno y externo de la empresa, 
incluido el comportamiento humano y los elementos culturales. 
La gestión de los riesgos está fundamentada en los principios, el marco referencial y el 
proceso, conforme se ilustra en la figura 70. Estos elementos pueden coexistir en todo o parte 
de la empresa, pero, puede ser requerido adaptarlos o mejorarlos para que la gestión del 









6.4.3. Incorporación de componentes de gestión de riesgos que fortalezcan la gestión de 
la seguridad 
Se va a analizar considerando el expediente de inicio de obra donde se indican los 
siguientes componentes asociados a la seguridad: 
 
1. Política 
Se identifica la política de Calidad del proveedor, en este caso a Grupo inversiones 
G&C S.A.C. que brinda servicios concertados de: Construcción, montaje y puesta en servicio de 
instalaciones Electromecánicas en alta, media y baja tensión; Construcción, montaje 
electromecánico y pruebas de Líneas en alta, media y baja tensión; Mantenimiento integral para 
Subestaciones en alta y media tensión; Mantenimiento preventivo y correctivo de Líneas en alta 
tensión; Autoservicio y operación de los circuitos en subestaciones en alta tensión; Protección, 
automatización, control, ensayos y pruebas de aparellaje eléctrico. Según su política En G&C se 
comprometen a implementar y cumplir los requisitos del sistema Integrados de gestión seguridad 
y Salud en el Trabajo, Calidad y Medio Ambiente, conforme a los estándares ISO 45001:2018, 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y en concordancia con sus lineamientos propios de la 
empresa. 
2. Programa básico de prevención 
Todo proveedor de la obra debe documentar e implementar un sistema de gestión ambiental 
SGA, el cual le permita: 
- Desarrollar y cumplir la Política Integrada. 
- Alcanzar los objetivos y metas establecidos. 
- Asegurar su capacidad para brindar sus servicios de instalación y mantenimiento de líneas 
de alta tensión y servicios complementarios, atendiendo a los requisitos de sus clientes. 
- Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 
- Gestionar los aspectos e impactos ambientales propios de sus actividades. 
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- Atender a los requisitos del estándar internacional ISO 14001:2004 y los lineamientos 
dados por el cliente. 
3. Programa de SSTMA de la Obra 
Es responsabilidad principal de la organización cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
legales en materia de seguridad e higiene en el trabajo, así como la adopción del Plan Seguro de 
Trabajo y Medio Ambiente, cumplirlo y hacerlo cumplir a todos los trabajadores que se 
encuentren en la obra. El ámbito temporal del SSTMA se aplica al período comprendido desde 
las operaciones de preparación y comienzo de los trabajos, hasta su total terminación. 
4. Récord de seguridad 
Se requiere la identificación de un récord de seguridad que permita llevar el control de 
eventos, incidencias, prever accidentes y cualquier situación de riesgo que requiera atención. 
5. Acta de inspección previa 
Busca identificar riesgos de seguridad basados en los siguientes puntos 
- Conducción defensiva de vehículos, respetar las reglas de tránsito, señalización adecuada 
de la zona de Trabajo, concentración al desplazarse, utilizar chalecos reflectivos. 
- Evitar confrontación, cumplir con las recomendaciones del plan de contingencia frente a un 
robo y asalto, sindicato, (Capacitación en plan de contingencia). En caso de perros no 
enfrentarse, cambiar de ruta. De ser necesario prever protección policial  
- Respetar las distancias de seguridad durante el montaje y desmontaje de poste y conductor, 
utilizar técnica de apantallamiento, solicitar corte de energía (maniobra), supervisión 
permanente 
- Toda maquinaria (Retroexcavadora, grúa) se desplazará con guía, señalización adecuada de 
la zona de trabajo, mantener distancia de las instalaciones, supervisión permanente. 
Realizar calicatas, utilizar planos de servicios existentes, y utilizar el localizador portátil de 
rutas de cables energizados subterráneos. 
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- Inspección de la estructura a escalar, uso correcto de los implementos para trabajos en 
altura (arnés, línea de vida, línea de posicionamiento regulable, tie off, cuerda de vida semi 
estática, línea de vida retráctil, freno de ascenso y descenso, mosquetes dobles seguro, 
sistema de rescate, y poleas de rescate.)  
- Realizar entubamiento, apuntalamiento, pañeteo (mezcla de cal y cemento), desquinche, 
perfilado. 
- Señalización adecuada, uso de casco, personal fuera de la línea de fuego, uso de soga y 
bolsa de servicio, manipulación adecuada de herramientas con soga de seguridad. 
- Uso de protección auditiva, monitoreo de ruido. 
- Utilizar torres de iluminación para trabajos nocturnos, medición de nivel de lúmenes  
- Realizar pausas activas, ejercicios de relajamientos antes y durante la jornada de trabajo 
- Actuar según recomendaciones del plan de contingencia, uso de extintores, etc. 
- Coordinar con Luz del Sur y la contratista para la ejecución de trabajos dentro la Set 
- Inspección preventiva del estado del suelo, orden y limpieza  
- Uso correcto y en buen estado de EPP’S según riesgo expuesto, evitar ubicarse en la línea 
de fuego, usar herramientas de poder con protección mecánica. 
- Cumplir con las señalado en el plan de gestión ambiental, contar con permiso municipal 
vigente. 
6. Matriz IPERC 
Califica y analiza los riesgos identificados de forma que puedan clasificarse, 
diagnosticarse, identificar respuestas a los riesgos y elementos de gestión que requieran 
atención. 
7. Identificación de aspectos ambientales 
Se busca asegurar el cumplimiento de los aspectos ambientales y normas vigentes 
8. Procedimientos de trabajo 
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Se definen los procedimientos seguros para el trabajo, ambiente, instrumentos, procesos, 
responsabilidades, acciones de prevención, sanciones, gestión de seguros y acciones de 
respuesta. 
9. Cronograma de inspecciones 
Es la relación planificada de visitas a la obra, actividades, formularios, procesos a 
inspeccionar y agenda de inspecciones. 
10. Procedimiento de investigación accidente – Incidente 
Es el procedimiento que tiende a la búsqueda de causas ante los accidentes para emitir 
un diagnóstico 
11. Relación de equipos de protección Personal 
Es la relación de equipamiento que asegure la salud y seguridad en el trabajo durante la 
ejecución de las obras. 
12. Plan de Contingencia 
Son los planes de respuesta antes, durante y después de cada riesgo, identificado por 
causa, naturaleza, tipo, impacto, probabilidad y efectos. 
13. Secuencia de Avisos 
Es el conjunto de señales requeridas para identificar potenciales riesgos en la obra, 
estas pueden ser visuales, auditivas, prohibitivas, explicativas. 
14. Disposición final de Residuos 
Es la distribución de los residuos a lo largo de la obra y su tratamiento posterior. 
15. Acta de charla de inducción 
Son reuniones donde se explica al personal de las charlas de seguridad, prevención y 
acciones de respuesta. Estas son requeridas como condición para la adquisición de seguros e 
inicio de actividades. 
16. Relación de personal y vehículos 
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Es el conjunto de personal y transporte que se van a utilizar en la obra, así como sus 
condiciones de seguridad a ser aplicadas durante la ejecución de actividades 
17. Currículum vitae del personal (Ingenieros) 
Hojas de vida de los especialistas en obra y sus destrezas 
18. Certificado de habilidad 
Son certificados emitidos por las organizaciones respectivas que garantizan, el uso 
adecuados de maquinaria, equipos, transporte, insumos y componentes en la obra, bajo 
condiciones de seguridad. 
19. Funciones y responsabilidades 
Son los roles y funciones que cada operario, ingeniero, especialista y en general 
participante en la obra debe cumplir en el marco de sus actividades. 
20. Cursos básicos de capacitación 
Son los cursos y talleres llevados por cada participante y especialista de obra. Estos 
están refrendados mediante certificados o declaraciones juradas. 
21. Certificados de capacitación al personal (Inducción) 
Son los certificados llevados dentro de la obra como parte de las actividades a 
desarrollar en los proyectos que se lleven a cabo. 
22. SCTR 
Es el seguro de Trabajo ante accidentes 
23. Cronograma de obra 
Conjunto de actividades técnicas y de gestión a ser desarrolladas dentro del proyecto 
24. Recomendaciones diarias de seguridad 
Son lecciones aprendidas aplicadas a las actividades del día a día como el acceso, 
cuidados, manejo dentro del proyecto y otras referidas a la prevención de seguridad 
25. Charla de seguridad 
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Es la socialización de las buenas prácticas en seguridad que se aplican en los proyectos 
de obra. 
Se establece una Estructura de Desglose de Riesgos Propuesta según indica (Project 
Management Institute, 2017) en la figura 71, que se utilice para tipificar los Riesgos y su 
relación con los esquemas de seguridad del proyecto. Esta Estructura puede ser proyectada 
incluso a todo el sector eléctrico y propagarse a otros sectores como infraestructura, minería, 
transporte, construcción y todo aquel donde se evidencia la necesidad de implementar un 
esquema que relacione los riesgos con la seguridad de forma que pueda incorporarse esta 
herramienta como base para establecer responsabilidades tomando como ejemplo la Matriz 
RACI de Riesgos de la tabla 38, que sirva a su vez como punto de partida para estructurar las 
estrategias orientadas a la asignación e implementación de respuestas efectivas de riesgos. 
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Matriz RACI de proyecto planteada para gestionar los riesgos alineados a la seguridad en el proyecto 
 Project Manager Equipo de proyecto Cliente Proveedor Supervisor Comunidad 
1.     Política A R I   C I 
2.     Programa básico de prevención ARCE A R I   C I 
3.     Programa de SSTMA de la Obra A R I   C I 
4.     Récord de seguridad A R I R C I 
5.     Acta de inspección previa A R I R C I 
6.     Matriz IPERC A R I R C I 
7.     Identificación de aspectos ambientales A R I R C I 
8.     Procedimientos de trabajo A R I R C I 
9.     Cronograma de inspecciones A R I R C I 
10.  Procedimiento de investigación accidente - Incidente A R I R C I 
11.  Relación de equipos de protección Personal A R I   C I 
12.  Plan de Contingencia A R I I I I 
13.  Secuencia de Avisos A R I   C I 
14.  Disposición final de Residuos A R I   C I 
15.  Acta de charla de inducción A R I R C I 
16.  Relación de personal y vehículos A R I     I 
17.  Currículum vitae del personal (Ingenieros) A R I   C I 
18.  Certificado de habilidad A R I     I 
19.  Funciones y responsabilidades A R I R   I 
20.  Cursos básicos de capacitación A R I C   I 
21.  Certificados de capacitación al personal (Inducción) A R I C   I 
22.  SCTR A R I C   I 
23.  Cronograma de obra A R I C   I 
24.  Recomendaciones diarias de seguridad A R I C   I 




6.4.4. Medición del beneficio en la incorporación de la gestión del riesgo 
Para medir el beneficio de la incorporación de la gestión del riesgo debemos primero se 
debe estimar el impacto de las actividades que han presentado problemas derivados de 
riesgos no identificados que poseen un nivel de probabilidad e impacto. En primer lugar, se 
determinan los tiempos reales vs los planificados originalmente que fueron afectados por los 
eventos indicados en el proyecto. 
La obra estaba proyectada a terminarse en 8 meses como máximo; finalmente por la 
oposición de la población se terminó la obra en un año con ocho meses, durante los cuales 
debieron ejecutarse obras con los gastos descritos en la tabla 40 para el tramo subterráneo y 
en la tabla 41 para el tramo aéreo. 
Tabla 39 
Pagos a la comunidad por obras en el tramo subterráneo del proyecto 
Concepto Año 2018 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 
AAHH. Nueva Jerusalén 
Agua Regadío Calle    S/ 412.00   S/ 496.00    
Bodegas Merma    S/ 2,173.50   S/ 2,173.50    
Cocheras     S/ 6,588.00   S/ 20,967.00    
Vigías    S/ 3,293.00   S/ 5,600.00   S/ 1,860.00  
Obras a exigencia de la población    S/ 640,000.00      
AAHH. Arca de Noe 2018 
Derecho De Paso S/ 25,000.00        
Adicionales Por Daños S/ 5,630.00        
Retiro De Desmonte S/ 14,000.00        
AAHH. Pedregal 
Apoyo Materiales de construcción    S/ 4,405.00      
Apoyo Obras Población    S/ 12,590.00      
Cocheras     S/ 1,320.00      
Grupo 12 A Huáscar 
Apoyo Población    S/ 7,942.00   S/ 8,010.00    
Cocheras     S/ 2,677.00   S/ 8,037.00    
Cámaras    S/ 2,300.00   S/ 3,200.00    
Urb. Mariscal Cáceres 
Pista Ca. Jacinto Lara    S/ 80,000.00      
Cocheras    S/ 1,248.00      
Rejas Portón Calle    S/ 9,941.00      
Daños    S/ 300.00      
Av. La Salud 
Resarcimiento bodegas    S/ 3,200.00      





Pagos a la comunidad por obras en el tramo aéreo del proyecto 
Concepto Año 2019 
Acceso Comas  S/ 13,000.00  
Derecho Paso  T20  A Posesionaria  S/ 15,141.92  
Derecho De Paso Misma Posesionaria  S/ 55,000.00  
Derecho De Paso 2do Posesionaria T21  S/ 42,000.00  
Derecho De Servidumbre C. Campesina De Jicamarca  S/ 25,000.00  
Total tramo aéreo  S/ 150,142 .00 
Fuente: Enel 
Continuando con el análisis es necesario incorporar lo que se deja de percibir por 
ENEL durante el año de retraso. Para esto, en primer lugar, se hace el cálculo de la 
estimación de las 20,000 familias de bajos recursos que son beneficiadas y que facturan cada 
una en promedio 30 soles por mes. Luego se identifica el porcentaje de aporte en energía 
facturada durante el año 2019 De acuerdo a la Tabla 41 y la proporción que representa la 
utilidad neta respecto a los ingresos De acuerdo a la Tabla 42 que en el 2019 es del 26.63 % 
para, finalmente calcular el aporte completo que representaría el producto del proyecto en 
caso hubiera concluido a tiempo según lo estimado en la tabla 43. 
Tabla 41 
Aporte al negocio por tipo de cliente 
 Número de clientes Energía Facturada (GWh) 
Tipo de Cliente Dic.18 Jun.19 Dic.18 Jun.19 
Residencial 94.76% 94.69% 37.13% 37.79% 
Comercial 3.26% 3.25% 10.99% 10.22% 
Industrial 0.11% 0.11% 23.28% 23.64% 
Otros 1.86% 1.94% 13.65% 13.48% 
Peajes 0.01% 0.01% 14.95% 14.87% 






Estado de Ingresos y Costos Operativos 
 Miles de soles 
Concepto 2018 2019 
Ingresos Operativos 1,169,457 1,217,134 
Costos Operativos (661,160) (696,160) 
Utilidad Bruta 508,297 520,662 
Gastos de administración (44,674) (57,485) 
Otros ingresos 158,947 19,637 
Utilidad operativa 662,570 482,814 
Ingresos financieros 19,673 14,158 
Gastos financieros (10,804) (23,154) 
Diferencia de cambio neta 1,652 (2,188) 
Utilidad antes de impuesto a las ganancias 644,091 471,630 
Impuesto a las ganancias (172,825) (147,482) 
Utilidad Neta 471,266 324,148 
Proporción de Utilidad/Ingreso 40.29% 26.63% 
Fuente: Enel 
Tabla 43 
Determinación de facturación no percibida por retraso del proyecto 
Concepto Cantidad 
Población beneficiada (familias) 20,000 
Monto a facturar mensual por familia S/ 30 
Facturación mensual S/ 600,000 
Facturación 12 meses (familias) S/ 7,200,000 
Facturación 12 meses (total) S/ 19,052,659 
 
De la estimación de la facturación no percibida se estima un 50% para cada tramo por 
lo que se tendría una pérdida debida a los incidentes de cada uno, de S/ 9,526,329. 
Para efectuar la estimación en la pérdida por el impacto, primero se diseña la matriz de 





Matriz de calor del riesgo externo de la comunidad 
 
  Impacto 











90% 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 
70% 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 
50% 0.5 1 1.5 2 2.5 
30% 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
10% 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se elabora el registro de riesgos identificados por los eventos 
acontecidos con la comunidad, de acuerdo a la información obtenida en los pasos anteriores. 
Este registro de riesgos mostrado en la tabla 46 tiene incorporado un análisis cuantitativo y 
cualitativo de riesgos para determinar el monto de impacto y de contingencia total por el tipo 
de riesgo externo de la comunidad. 
Se evidencia que de aplicar el costo de contingencia se obtendría un ahorro de 
3,377,495 soles que es mucho mayor incluso a la inversión del proyecto que es de 2,675,000. 




Registro de riesgos  




del Riesgo  
 Responsable 
del Riesgo  
 Responsable de 
la Respuesta  
1 
Inconformidad de la Comunidad en el tramo aéreo podría generar 
más trabajos lo que afectaría el presupuesto de la obra 







Inconformidad de la Comunidad en el tramo subterráneo podría 
generar más trabajos lo que afectaría el presupuesto de la obra 







Inconformidad de la Comunidad en el tramo aéreo podría bloquear 
el avance lo que afectaría el tiempo de ejecución de la obra 
Gestión previa con 
la comunidad 
Retraso en 




Inconformidad de la Comunidad en el tramo subterráneo podría 
bloquear el avance lo que afectaría el tiempo de ejecución de la obra 
Gestión previa con 
la comunidad 
Retraso en 
avance de obra ENEL 
Experto en 
comunicaciones 
      
Id   Tipo  






 Severidad  
 Impacto 
Económico  
 Costo de 
Contingencia  
 Respuesta  
1 Comunidad Cuaderno de obras 20% 4 0.8  S/ 150,142   S/ 30,028  Mitigar 
2 Comunidad Cuaderno de obras 25% 4 1  S/ 873,363   S/ 218,341  Mitigar 
3 Comunidad Cuaderno de obras 35% 5 1.75  S/ 9,526,330   S/ 3,334,215  Mitigar 
4 Comunidad Cuaderno de obras 40% 5 2  S/ 9,526,330   S/ 3,810,532  Mitigar 
       S/ 20,076,164   S/ 7,393,116   
 
Ingreso generado ahorrado: S/ 20,076,164 - S/ 7,393,116 = S/ 12,683,048 







1. La relación existente entre la gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad del 
proyecto Línea de Transmisión 60KV Aéreo Subterráneo Set Mirador - Set Mariátegui. 
es directa fuerte de acuerdo al diagnóstico efectuado. Según la percepción de los 
interesados encuestados para la presente investigación, que hay una relación directa 
fuerte entre la gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto: Una 
pobre gestión de los riesgos del proyecto coincide al 100% con una pobre gestión de la 
seguridad. Una media gestión de los riesgos del proyecto coincide al 76.9% con una 
media gestión de la seguridad. Una buena gestión de los riesgos del proyecto coincide 
al 61.5% con una buena gestión de la seguridad. 
2. Existe una relación directa moderada entre el proceso de Planificar la gestión de los 
riesgos del proyecto y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set 
Mariátegui - Set Mirador evidenciada mediante diagnóstico efectuado. Para el caso de 
una pobre aplicación en el proceso Planificar la gestión de los riesgos del proyecto 
coincide con un 50% en una pobre aplicación de la gestión de seguridad, para el caso de 
una media aplicación es del 61.5% y para una buena aplicación coincide al 69.2%, 
según la percepción de los interesados encuestados para la presente investigación. 
3. Se ha identificado una relación directa moderada entre el proceso de identificar los 
riesgos del proyecto y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set 
Mariátegui - Set Mirador, evidenciada mediante diagnóstico efectuado. Para el caso de 
una pobre aplicación en el proceso identificar los riesgos del proyecto coincide con un 
50% en una pobre aplicación de la gestión de la seguridad, para el caso de una media 
aplicación coincide al 53.8% y para el caso de una buena aplicación coincide al 84.6%, 
según la percepción de los interesados encuestados para la presente investigación. 
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4. Se evidenció una relación directa fuerte entre el proceso de Realizar el Análisis 
cualitativo de riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador, evidenciada mediante diagnóstico efectuado. Para el caso 
de la percepción pobre en el proceso Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos del 
proyecto coincide al 100% con una pobre gestión de la seguridad, para el caso de la 
percepción media coincide al 92.3% y en el caso de una buena aplicación coincide al 
30.8%, según la percepción de los interesados encuestados para la presente 
investigación. 
5. Se encontró una relación directa moderada entre el proceso de Realizar análisis 
cuantitativo de riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión 
Set Mariátegui - Set Mirador, evidenciada mediante diagnóstico efectuado. Para el caso 
de una pobre aplicación del proceso Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos del 
proyecto coincide al 100% con una pobre gestión de la seguridad, para el caso de una 
aplicación media coincide al 38.5% y para el caso de una buena aplicación coincide al 
46.2%, según la percepción de los interesados encuestados para la presente 
investigación. 
6. Se determinó una relación directa débil entre el proceso de Planificar la respuesta a los 
riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - 
Set Mirador, evidenciada mediante diagnóstico efectuado. Para el caso de una pobre 
aplicación en el proceso Planificar la respuesta a los riesgos del proyecto coincide del 
50% con una pobre gestión de la seguridad, para el caso de una aplicación media 
coincide al 76.9% y para el caso de una buena aplicación coincide al 15.4%, según la 
percepción de los interesados encuestados para la presente investigación. 
7. Se estimó una relación directa débil entre el proceso de implementar la respuesta a los 
riesgos y la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - 
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Set Mirador, evidenciada mediante diagnóstico efectuado. Para el caso de una 
aplicación media en el proceso implementar la respuesta a los riesgos del proyecto 
coincide con un 92.3% en la gestión de la seguridad y para el caso de una buena 
aplicación coincide al 30.8%, según la percepción de los interesados encuestados para 
la presente investigación. 
8. Se encontró una relación directa débil entre el proceso de monitorear los riesgos y la 
gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set 
Mirador, evidenciada mediante diagnóstico efectuado. Para el caso de una aplicación 
media en el proceso monitorear los riesgos del proyecto coincide con un 61.5% en la 
gestión de la seguridad y para el caso de una buena aplicación, coincide al 76.9%, 







1. Debido a la fortaleza en la relación entre la gestión de los riesgos y la gestión de la 
seguridad del proyecto, se propone utilizar un modelo para gestionar los riesgos de 
seguridad del proyecto Línea de Transmisión Set Mariátegui - Set Mirador que 
incorpore un mapa de riesgos. 
2. Se propone una Matriz RACI de proyecto planteada para gestionar los riesgos alineados 
a la seguridad en el proyecto gestión de los riesgos del proyecto 
3. Se plantea la implementación de protocolos COVID19 y en general protocolos que 
aseguren la salud de quienes operan en la obra. 
4. Se recomienda la adecuación a la norma ISO 31000 y la construcción de una estructura 
de Riesgos RBS. 
5. Se sugiere integrar la IPERC con la Matriz RACI para determinar los responsables y 
dueños del riesgo, así como de la respuesta a los riesgos. 
6. Se plantea incorporar a la organización, sus clientes y proveedores, así como los 
interesados (comunidad, autoridades y organizaciones auditoras) en la política de 
riesgos. 
7. Se recomienda incorporar un esquema de seguimiento con indicadores tipo Balanced 
Score Card para hacer seguimiento de riesgos 
8. Es importante desarrollar una cultura de prevención de riesgos a lo largo de la 
organización y hacerla pública de forma que los proyectos que se desarrollen 
incorporen en sus factores ambientales y activos de procesos esta cultura. Capacitar 
permanentemente a los involucrados en prevención de riesgos y mantener actualizados 
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Anexo 1. Definición conceptual de las variables 
 
Variable 1: gestión de los riesgos del proyecto 
 
Los riesgos del proyecto tienen alcance sobre los objetivos en el proyecto en escenarios 
futuros, basados en probabilidad y potencial impacto. (Project Management Institute, 2017). 
 
Dimensiones de la variable: 
 
Dimensión 1: Planificar la gestión de los riesgos del proyecto 
Define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. (Project 
Management Institute, 2017). 
 
Dimensión 2: identificar los riesgos del proyecto 
Permite determinar los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus 
características. (Project Management Institute, 2017). 
 
Dimensión 3: Realizar el análisis cualitativo de riesgos del proyecto 
Prioriza los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y 
combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos (Project 
Management Institute, 2017). 
 
Dimensión 4: Realizar el análisis cuantitativo de riesgos del proyecto 
Es analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto (Project Management Institute, 2017). 
 
Dimensión 5: Planificar la respuesta a los riesgos del proyecto 
Permite desarrollar opciones y acciones para alcanzar las oportunidades y minimizar las 
amenazas a los objetivos del proyecto (Project Management Institute, 2017) 
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Dimensión 6: implementar la respuesta a los riesgos del proyecto 
Es incorporar planes acordados de respuesta a los riesgos (Project Management 
Institute, 2017). 
Dimensión 7: Monitorear los riesgos del proyecto 
Es incorporar planes de respuesta a los riesgos, rastreo de riesgos identificados, 
residuales y secundarios midiendo que tan efectivo es el proceso contra los riesgos a través 
del proyecto (Project Management Institute, 2017). 
Variable 2: gestión de la seguridad del proyecto 
 
La seguridad en proyectos eléctricos implica asilar los riesgos mediante condiciones 
adecuadas en el tratamiento de la electricidad, utilizando para esto personal cualificado y 
debidamente instruido para la ejecución de tareas y actividades (OBS, 2016) 
Dimensiones de la variable 
 
Dimensión 1:  Evaluación de Amenazas. 
La evaluación de las amenazas está asociada a los efectos en el proyecto, para evitar 
que llegue a sus metas, en costos y calidad.  (Martinez del Campo, 2017) 
Dimensión 2: Competencias de quién lidera el Esfuerzo. 
Quién lidera el proyecto tiene la responsabilidad de ejecutar del proyecto y lograr sus 
metas. Para ellos debe construir un plan de dirección (Martinez del Campo, 2017) 
Dimensión 3:  Responsabilidad de Terceros en la Organización. 
Los proveedores que participan en el proyecto son claves ya que sus acciones impactan 
en las acciones, su seguimiento y control (Martinez del Campo, 2017) 
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Anexo 2. Certificados de Validez 
 
Certificado de Validez de Contenido del instrumento que mide la variable Gestión Del Riesgo Del proyecto 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
1 ¿Se han categorizado los riesgos del proyecto? X  X  X   
2 ¿Se han identificado los niveles de impacto de riesgos del proyecto? X  X  X   
3 ¿Se han identificado los niveles de probabilidad de riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
4 ¿Se han identificado los riesgos del proyecto, así como sus respectivas causas? X  X  X   
5 ¿Se han generado informes consolidados de los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
6 ¿Se han priorizado los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
7 ¿Se ha calculado (por ejemplo, utilizando EMV u otra metodología de estimación) y 
reservado un presupuesto de contingencia para cubrir los riesgos del proyecto? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 5: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
8 ¿Se han planificado las respuestas para hacer frente a los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 6: IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
9 ¿Se han solicitado cambios al proyecto producto de la implementación de las 
respuestas a los riesgos? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 7: MONITOREAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
10 ¿Se han elaborado y comunicado los reportes de seguimiento para gestionar los 
riesgos del proyecto? 
X  X  X  
 




15 de mayo del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Collado Ramírez, Martin Alejandro DNI: 09551049 






Certificado de Validez de Contenido del instrumento que mide la variable gestión de la seguridad del proyecto 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
15 de mayo del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Collado Ramírez, Martin Alejandro DNI: 09551049 
 




Certificado de Validez de Contenido del instrumento que mide la variable Gestión Del Riesgo Del proyecto 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS DEL PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
1 ¿Se han categorizado los riesgos del proyecto? X  X  X   
2 ¿Se han identificado los niveles de impacto de riesgos del proyecto? X  X  X   
3 ¿Se han identificado los niveles de probabilidad de riesgos del 
proyecto? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 2: IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
4 ¿Se han identificado los riesgos del proyecto, así como sus 
respectivas causas? 
X  X  X  
 
5 ¿Se han generado informes consolidados de los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE 
LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
6 ¿Se han priorizado los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO 
DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
7 ¿Se ha calculado (por ejemplo, utilizando EMV u otra metodología de 
estimación) y reservado un presupuesto de contingencia para cubrir 
los riesgos del proyecto? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 5: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS 
RIESGOS DEL PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
8 ¿Se han planificado las respuestas para hacer frente a los riesgos del 
proyecto? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 6: IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS 
RIESGOS DEL PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
9 ¿Se han solicitado cambios al proyecto producto de la implementación 
de las respuestas a los riesgos? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 7: MONITOREAR LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
10 ¿Se han elaborado y comunicado los reportes de seguimiento para 
gestionar los riesgos del proyecto? 
X  X  X  
 
11 ¿Se han solicitado cambios producto del monitoreo a los riesgos del 
proyecto? 





Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Lima, 16 de mayo de 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Pérez-Godoy Ballón, Luis Alberto  DNI: 06094020 
 
Especialidad del evaluador: Magister en Edumática y Docencia Universitaria, Ingeniero de Sistemas 
 
 
Certificado de Validez de Contenido del instrumento que mide la variable gestión de la seguridad del proyecto 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: EVALUACIÓN DE AMENAZAS Si No Si No Si No  
1 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en 
perjuicio de la comunidad? 
X  X  X  
 
2 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en 
perjuicio de las obras civiles? 
X  X  X  
 
3 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en 
perjuicio de las obras electromecánicas? 
X  X  X  
 
4 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el 
programa de ejecución? 
X  X  X  
 
5 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la 
gestión de los suministros y proveedores? 
X  X  X  
 
6 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la 
gestión de recursos humanos? 
X  X  X  
 
7 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la 
gestión de la seguridad en campo, salud ocupacional y medio 
ambiente? 
X  X  X  
 
8 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el 
cronograma de ejecución? 
X  X  X  
 
9 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el 
programa de rehabilitación? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 2: COMPETENCIAS DE QUIÉN LIDERA EL 
ESFUERZO 




10 ¿Se ha evidenciado liderazgo en la gestión de la seguridad del 
proyecto? 
X  X  X  
 
11 ¿Se han evidenciado y comunicado oportunamente las acciones de 
gestión de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
12 ¿Se ha evidenciado que los stakeholders han logrado negociar 
soluciones en favor de la gestión de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
13 ¿Se han solucionado problemas técnicos y de gestión, de forma 
efectiva en la gestión de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
14 ¿Se han solucionado conflictos entre los interesados de forma 
definitiva en la gestión de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
15 ¿Se ha identificado el uso de soluciones creativas para resolver 
problemas de gestión de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 3: RESPONSABILIDAD DE TERCEROS EN LA 
ORGANIZACIÓN 
Si No Si No Si No 
 
16 ¿Se han identificado o listado acciones de seguridad en el proyecto 
como responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
17 ¿Se han evaluado y diagnosticado los efectos de las acciones de 
seguridad en el proyecto como responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
18 ¿Se ha implementado acciones de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
19 ¿Se ha desarrollado seguimiento de acciones de seguridad en el 
proyecto como responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
20 ¿Se ha efectuado control del proceso de seguridad en el proyecto 
como responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [    ]           No aplicable [   ] 
 
Lima, 16 de mayo de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Pérez-Godoy Ballón, Luis Alberto  DNI: 06094020 
 
Especialidad del evaluador: Magister en Edumática y Docencia Universitaria 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
17 de mayo del 2020. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
1 ¿Se han categorizado los riesgos del proyecto?        
2 ¿Se han identificado los niveles de impacto de riesgos del proyecto?        
3 ¿Se han identificado los niveles de probabilidad de riesgos del proyecto?        
 DIMENSIÓN 2: IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
4 ¿Se han identificado los riesgos del proyecto, así como sus respectivas causas?        
5 ¿Se han generado informes consolidados de los riesgos del proyecto?        
 DIMENSIÓN 3: REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No  
6 ¿Se han priorizado los riesgos del proyecto?        
 DIMENSIÓN 4: REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No  
7 ¿Se ha calculado (por ejemplo, utilizando EMV u otra metodología de estimación) y 
reservado un presupuesto de contingencia para cubrir los riesgos del proyecto? 
       
 DIMENSIÓN 5: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
8 ¿Se han planificado las respuestas para hacer frente a los riesgos del proyecto?        
 DIMENSIÓN 6: IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No  
9 ¿Se han solicitado cambios al proyecto producto de la implementación de las 
respuestas a los riesgos? 
       
 DIMENSIÓN 7: MONITOREAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
10 ¿Se han elaborado y comunicado los reportes de seguimiento para gestionar los 
riesgos del proyecto? 
       




Apellidos y nombres del juez evaluador: VILLACORTA CHAVEZ PAUL MARTIN  
DNI:07879132… 
 
Especialidad del evaluador: ING. ADMINISTRATIVO CON DOBLE GRADO DE MAESTRIA (MBA – EDUCACION) CON ESPECIALIZACION EN 
DIRECCION DE PROYECTOS (PMP®), candidato a Doctor en proyectos 
 
 
Certificado de Validez de Contenido del instrumento que mide la variable gestión de la seguridad del proyecto 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: EVALUACIÓN DE AMENAZAS Si No Si No Si No  
1 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en perjuicio de la 
comunidad? 
       
2 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en perjuicio de las 
obras civiles? 
       
3 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en perjuicio de las 
obras electromecánicas? 
       
4 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el programa de 
ejecución? 
       
5 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la gestión de los 
suministros y proveedores? 
       
6 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la gestión de 
recursos humanos? 
       
7 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la gestión de la 
seguridad en campo, salud ocupacional y medio ambiente? 
       
8 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el cronograma de 
ejecución? 
       
9 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el programa de 
rehabilitación? 
       
 DIMENSIÓN 2: COMPETENCIAS DE QUIÉN LIDERA EL ESFUERZO Si No Si No Si No  
10 ¿Se ha evidenciado liderazgo en la gestión de la seguridad del proyecto?        
11 ¿Se han evidenciado y comunicado oportunamente las acciones de gestión de la 
seguridad del proyecto? 
       
12 ¿Se ha evidenciado que los stakeholders han logrado negociar soluciones en favor 
de la gestión de la seguridad del proyecto? 
       
13 ¿Se han solucionado problemas técnicos y de gestión, de forma efectiva en la 
gestión de la seguridad del proyecto? 
       
14 ¿Se han solucionado conflictos entre los interesados de forma definitiva en la 
gestión de la seguridad del proyecto? 
       
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15 ¿Se ha identificado el uso de soluciones creativas para resolver problemas de 
gestión de la seguridad del proyecto? 
       
 DIMENSIÓN 3: RESPONSABILIDAD DE TERCEROS EN LA ORGANIZACIÓN Si No Si No Si No  
16 ¿Se han identificado o listado acciones de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
       
17 ¿Se han evaluado y diagnosticado los efectos de las acciones de seguridad en el 
proyecto como responsabilidad de terceros? 
       
18 ¿Se ha implementado acciones de seguridad en el proyecto como responsabilidad 
de terceros? 
       
19 ¿Se ha desarrollado seguimiento de acciones de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
       
20 ¿Se ha efectuado control del proceso de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [    ]           No aplicable [   ] 
 
17 de mayo del 2020. 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: VILLACORTA CHAVEZ PAUL MARTIN 
 DNI:07879132 
 
Especialidad del evaluador: Ing. ADMINISTRATIVO CON DOBLE GRADO DE MAESTRIA (MBA – EDUCACION) CON ESPECIALIZACION EN 








Certificado de Validez de Contenido del instrumento que mide la variable Gestión Del Riesgo Del proyecto 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]  
N
º 
DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
1 ¿Se han categorizado los riesgos del proyecto? X  X  X   
2 ¿Se han identificado los niveles de impacto de riesgos del proyecto? X  X  X   
3 ¿Se han identificado los niveles de probabilidad de riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
4 ¿Se han identificado los riesgos del proyecto, así como sus respectivas causas? X  X  X   
5 ¿Se han generado informes consolidados de los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
6 ¿Se han priorizado los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
Si No Si No Si No 
 
7 ¿Se ha calculado (por ejemplo, utilizando EMV u otra metodología de estimación) y 
reservado un presupuesto de contingencia para cubrir los riesgos del proyecto? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 5: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
8 ¿Se han planificado las respuestas para hacer frente a los riesgos del proyecto? X  X  X   
 DIMENSIÓN 6: IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
9 ¿Se han solicitado cambios al proyecto producto de la implementación de las respuestas 
a los riesgos? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 7: MONITOREAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO Si No Si No Si No  
10 ¿Se han elaborado y comunicado los reportes de seguimiento para gestionar los 
riesgos del proyecto? 
X  X  X  
 





Lima, 19 de mayo de 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador:  Delgado Castillo, Gisella Yanire   DNI: 25828641 
 













DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: EVALUACIÓN DE AMENAZAS Si No Si No Si No  
1 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en perjuicio de la 
comunidad? 
X  X  X  
 
2 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en perjuicio de las obras 
civiles? 
X  X  X  
 
3 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en perjuicio de las obras 
electromecánicas? 
X  X  X  
 
4 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el programa de 
ejecución? 
X  X  X  
 
5 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la gestión de los 
suministros y proveedores? 
X  X  X  
 
6 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la gestión de recursos 
humanos? 
X  X  X  
 
7 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en la gestión de la 
seguridad en campo, salud ocupacional y medio ambiente? 
X  X  X  
 
8 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el cronograma de 
ejecución? 
X  X  X  
 
9 ¿Se ha identificado el impacto de las amenazas del proyecto en el programa de 
rehabilitación? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 2: COMPETENCIAS DE QUIÉN LIDERA EL ESFUERZO Si No Si No Si No  
10 ¿Se ha evidenciado liderazgo en la gestión de la seguridad del proyecto? X  X  X   
179 
 
11 ¿Se han evidenciado y comunicado oportunamente las acciones de gestión de la 
seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
12 ¿Se ha evidenciado que los stakeholders han logrado negociar soluciones en favor de 
la gestión de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
13 ¿Se han solucionado problemas técnicos y de gestión, de forma efectiva en la gestión 
de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
14 ¿Se han solucionado conflictos entre los interesados de forma definitiva en la gestión 
de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
15 ¿Se ha identificado el uso de soluciones creativas para resolver problemas de gestión 
de la seguridad del proyecto? 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 3: RESPONSABILIDAD DE TERCEROS EN LA ORGANIZACIÓN Si No Si No Si No  
16 ¿Se han identificado o listado acciones de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
17 ¿Se han evaluado y diagnosticado los efectos de las acciones de seguridad en el 
proyecto como responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
18 ¿Se ha implementado acciones de seguridad en el proyecto como responsabilidad de 
terceros? 
X  X  X  
 
19 ¿Se ha desarrollado seguimiento de acciones de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
20 ¿Se ha efectuado control del proceso de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 
X  X  X  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [    ]           No aplicable [   ] 
 
Lima, 19 de mayo de 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador:   Delgado Castillo, Gisella Yanire 
DNI: 25828641 
 







Anexo 3. Instrumento de Encuesta 
 
RELACIÓN ENTRE DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN 
AÉREA/SUBTERRÁNEO 60KV SET MIRADOR – SET MARIÁTEGUI AÑO 2018-
2019 
ENCUESTA PARA [GRUPO ENCUESTADO] 
 
Rol o Cargo: ______________________________________________________ 
Objetivo: 
La Encuesta tiene como objetivo, determinar la relación entre la gestión de los riesgos y 
la gestión de la seguridad del proyecto Línea de Transmisión Aérea/ Subterráneo 60 KV Set 
Mirador- Set Mariátegui Año 2018-2019. Esta información, es confidencial y será utilizada 
con fines de investigación, por lo que le agradecemos su colaboración. 
Instrucciones: 
A continuación, encontrará una relación de preguntas, sobre las cuáles deberá marcar 
con un aspa (x) la escala que considere pertinente: 








Planificar la gestión de los riesgos del proyecto 
1 ¿Se han categorizado los riesgos del proyecto?          
2 
¿Se han identificado los niveles de impacto de 
riesgos del proyecto? 
         
3 
¿Se han identificado los niveles de probabilidad 
de riesgos del proyecto? 
         
identificar los riesgos del proyecto  
4 
¿Se han identificado los riesgos del proyecto, así 
como sus respectivas causas? 
         
5 
¿Se han generado informes consolidados de los 
riesgos del proyecto? 
         
Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos del proyecto 
6 ¿Se han priorizado los riesgos del proyecto?          
Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos del proyecto 
7 
¿Se ha calculado (por ejemplo, utilizando EMV 
u otra metodología de estimación) y reservado 
un presupuesto de contingencia para cubrir los 
riesgos del proyecto? 
         




¿Se han planificado las respuestas para hacer 
frente a los riesgos del proyecto? 
         
implementar la respuesta a los riesgos del proyecto 
9 
¿Se han solicitado cambios al proyecto producto 
de la implementación de las respuestas a los 
riesgos? 
         
monitorear los riesgos del proyecto 
10 
¿Se han elaborado y comunicado los reportes de 
seguimiento para gestionar los riesgos del 
proyecto? 
         
11 
¿Se han solicitado cambios producto del 
monitoreo a los riesgos del proyecto? 
         
Evaluación de Amenazas 
12 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en perjuicio de la comunidad? 
         
13 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en perjuicio de las obras civiles? 
         
14 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en perjuicio de las obras 
electromecánicas? 
         
15 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en el programa de ejecución? 
         
16 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en la gestión de los suministros y 
proveedores? 
         
17 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en la gestión de recursos humanos? 
         
18 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en la gestión de la seguridad en 
campo, salud ocupacional y medio ambiente? 
         
19 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en el cronograma de ejecución? 
         
20 
¿Se ha identificado el impacto de las amenazas 
del proyecto en el programa de rehabilitación? 
         
Competencias de Quién Lidera el Esfuerzo 
21 
¿Se ha evidenciado liderazgo en la gestión de la 
seguridad del proyecto? 
         
22 
¿Se han evidenciado y comunicado 
oportunamente las acciones de gestión de la 
seguridad del proyecto? 
         
23 
¿Se ha evidenciado que los stakeholders han 
logrado negociar soluciones en favor de la 
gestión de la seguridad del proyecto? 
         
24 
¿Se han solucionado problemas técnicos y de 
gestión, de forma efectiva en la gestión de la 
seguridad del proyecto? 
         
25 
¿Se han solucionado conflictos entre los 
interesados de forma definitiva en la gestión de 
la seguridad del proyecto? 
         
26 
¿Se ha identificado el uso de soluciones 
creativas para resolver problemas de gestión de 
la seguridad del proyecto? 
         
Responsabilidad de Terceros en la Organización 
27 
¿Se han identificado o listado acciones de 
seguridad en el proyecto como responsabilidad 
de terceros? 
         
28 
¿Se han evaluado y diagnosticado los efectos de 
las acciones de seguridad en el proyecto como 
responsabilidad de terceros? 




¿Se ha implementado acciones de seguridad en 
el proyecto como responsabilidad de terceros? 
     
30 
¿Se ha desarrollado seguimiento de acciones de 
seguridad en el proyecto como responsabilidad 
de terceros? 
     
31 
¿Se ha efectuado control del proceso de 
seguridad en el proyecto como responsabilidad 
de terceros? 










































































































































































Grupo Cargo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31
I1 Chau Contratistas Supervisor de obras civiles de terceros 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3
I2 Comunidad Secretario general Aveniada Jerusalen CE-1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
I3 Comunidad Secretario General Granja Porcina P25/CP-3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
I4 ENEL Inspector de obras AT  4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
I5 ENEL Inspector de Obras de Líneas de AT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
I6 ENEL Inspector de obras de transmisión 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
I7 ENEL Supervisor de seguridad y prevención de riesgos 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
I8 ENEL Supervisor de seguridad y prevención de riesgos 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4
I9 ENEL Supervisor de seguridad y prevención de riesgos 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
I10 GyC Ingeniero de seguridad 4 3 2 4 3 3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
I11 GYC Residente de obra 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
I12 GyC Residente de obra 3 3 3 5 3 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
I13 GyC Residente de obra 3 3 3 5 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
I14 GyC Residente electromecánico 3 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
I15 GyC Supervidor de servidumbre y afectaciones 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
I16 GYC Supervisor 5 5 5 5 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2
I17 GyC Supervisor de Gestión de permisos municipales 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
I18 GyC Supervisor de seguridad 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
I19 GyC Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
I20 GyC Supervisor electromecánico 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
I21 SGS Ingeniero electricista e instrumentista 3 4 4 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4
I22 SGS Supervisor de calidad 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
I23 SGS Supervisor de construcción 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4
I24 SGS Supervisor de construcción 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3
I25 SGS Supervisor electricista 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
I26 SGS Supervisor electromecánico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
I27 SGS Supervisor externo de proyectos de redes AT 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3




































































































































































Anexo 5. Resultados Estadísticos 
 
Variable gestión de los riesgos del proyecto 
 














Variable gestión de la seguridad del proyecto 
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